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r
e
a
d
u
s
e
o
f
t
h
e
s
e
m
a
c
h
i
n
e
s
t
o
b
e
c
o
m
e
a
r
e
a
l
i
t
y
.
1
.
1
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
1
.
1
.
1
M
a
c
h
i
n
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
I
t
i
s
w
i
d
e
l
y
r
e
c
o
g
n
i
z
e
d
t
h
a
t
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
m
p
u
t
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
o
n
l
y
p
l
a
u
s
i
b
l
e
w
a
y
t
o
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
p
o
w
e
r
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
s
c
i
e
n
t
i
s
t
s
a
n
d
e
n
g
i
n
e
e
r
s
.
H
i
g
h
l
y
p
a
r
a
l
l
e
l
s
u
p
e
r
c
o
m
p
u
t
e
r
s
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
b
e
s
t
c
o
s
t
/
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
a
t
i
o
o
f
a
l
l
s
u
p
e
r
c
o
m
p
u
t
e
r
s
.
D
e
s
p
i
t
e
t
h
e
i
r
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
,
p
a
r
a
l
l
e
l
m
a
c
h
i
n
e
s
h
a
v
e
o
n
l
y
e
n
j
o
y
e
d
l
i
m
-
i
t
e
d
s
u
c
c
e
s
s
b
e
c
a
u
s
e
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
s
a
d
i
￿
c
u
l
t
a
n
d
t
i
m
e
-
c
o
n
s
u
m
i
n
g
t
a
s
k
.
T
o
o
b
t
a
i
n
a
d
e
q
u
a
t
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
,
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
m
u
s
t
w
r
i
t
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
s
o
l
v
e
m
a
n
y
m
a
c
h
i
n
e
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
i
s
s
u
e
s
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
d
i
￿
c
u
l
t
y
o
f
w
r
i
t
i
n
g
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
m
a
k
i
n
g
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
2C
H
A
P
T
E
R
1
.
I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N
3
i
t
s
c
i
e
n
t
i
s
t
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
d
i
s
c
o
u
r
a
g
e
d
f
r
o
m
u
t
i
l
i
z
i
n
g
p
a
r
a
l
l
e
l
m
a
c
h
i
n
e
s
.
1
.
1
.
2
C
o
m
p
i
l
e
r
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
T
h
e
g
o
a
l
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
i
s
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
b
y
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
n
e
e
d
e
d
t
o
m
a
k
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
m
a
k
i
n
g
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
d
e
e
a
s
y
.
M
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
i
s
t
o
a
u
t
o
m
a
t
e
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
n
e
w
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
w
h
i
c
h
i
s
a
m
o
d
i
￿
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
o
l
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
.
I
t
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
t
h
e
o
l
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
h
a
s
b
e
e
n
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
e
d
m
a
n
u
a
l
l
y
s
i
n
c
e
w
e
f
e
e
l
t
h
a
t
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
i
n
g
t
o
o
l
c
a
n
n
o
t
e
q
u
a
l
t
h
a
t
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
h
a
n
d
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
(
T
h
i
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
v
a
l
i
d
a
t
e
d
b
y
t
h
e
n
o
n
-
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
.
)
M
o
r
e
o
v
e
r
h
a
n
d
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
k
e
l
e
t
o
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
i
s
a
s
m
a
l
l
p
r
i
c
e
t
o
p
a
y
f
o
r
g
a
i
n
i
n
g
f
a
c
i
l
i
t
y
t
o
m
a
k
i
n
g
a
n
y
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
i
s
c
o
d
e
e
a
s
y
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
a
l
s
o
￿
t
s
n
a
t
u
r
a
l
l
y
i
n
t
o
t
h
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
m
o
d
e
l
o
f
p
r
o
g
r
a
m
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
w
h
e
r
e
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
l
i
k
e
s
t
o
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
b
u
i
l
d
h
i
s
p
r
o
g
r
a
m
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
w
o
u
l
d
b
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
a
d
a
t
a
-
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
s
t
y
l
e
f
o
r
F
o
r
t
r
a
n
t
h
a
t
m
a
y
b
e
c
o
m
p
i
l
e
d
t
o
e
x
e
c
u
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
.
H
o
w
e
v
e
r
i
n
c
o
n
v
e
r
t
i
n
g
f
r
o
m
a
F
o
r
t
r
a
n
p
r
o
g
r
a
m
,
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
i
m
p
l
y
i
s
n
o
t
a
b
l
e
t
o
a
l
w
a
y
s
d
o
a
g
o
o
d
j
o
b
o
f
p
i
c
k
i
n
g
t
h
e
b
e
s
t
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
i
n
e
v
e
r
y
t
r
a
d
e
o
￿
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
s
i
n
c
e
i
t
m
u
s
t
w
o
r
k
s
o
l
e
l
y
w
i
t
h
t
h
e
t
e
x
t
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
m
a
y
n
e
e
d
t
o
a
d
d
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
u
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
o
r
i
t
t
o
b
e
c
o
r
r
e
c
t
l
y
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
e
d
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
e
x
p
r
e
s
s
e
s
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
i
s
m
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
a
r
r
a
y
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
O
u
r
t
o
o
l
t
h
e
n
u
s
e
s
t
h
e
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
d
e
f
o
r
t
h
i
s
p
r
o
g
r
a
m
.
1
.
2
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
T
h
e
g
o
a
l
o
f
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
r
e
m
a
i
n
s
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
a
s
l
o
n
g
a
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
i
s
f
o
r
c
e
d
t
o
t
h
i
n
k
a
b
o
u
t
t
h
e
i
s
s
u
e
s
s
u
c
h
a
s
c
o
m
i
n
g
u
p
w
i
t
h
t
h
e
r
i
g
h
t
d
a
t
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
s
c
h
e
m
e
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
t
a
s
k
o
f
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
a
g
o
o
d
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
s
c
h
e
m
e
m
a
n
u
a
l
l
y
c
a
n
b
e
e
x
t
r
e
m
e
l
y
d
i
￿
c
u
l
t
a
n
d
t
e
d
i
o
u
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
m
o
s
t
o
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
p
r
o
j
e
c
t
s
o
n
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
f
o
r
m
u
l
t
i
c
o
m
p
u
t
e
r
s
h
a
v
e
s
o
f
a
r
c
h
o
s
e
n
n
o
t
t
o
t
a
c
k
l
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
a
t
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
l
e
v
e
l
(
o
r
t
a
c
k
l
e
i
t
i
n
a
v
e
r
y
r
e
s
t
r
i
c
t
e
dC
H
A
P
T
E
R
1
.
I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N
4
s
e
n
s
e
)
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
k
n
o
w
n
t
o
b
e
a
n
e
x
t
r
e
m
e
l
y
d
i
￿
c
u
l
t
p
r
o
b
l
e
m
.
A
n
o
t
h
e
r
r
e
l
a
t
e
d
p
r
o
b
l
e
m
,
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
l
i
g
n
m
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
h
a
s
b
e
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
b
y
[
1
2
]
,
a
n
d
s
h
o
w
n
t
o
b
e
N
P
-
c
o
m
p
l
e
t
e
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
e
x
t
r
e
m
e
,
r
e
c
e
n
t
l
y
s
e
v
e
r
a
l
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
[
1
1
]
h
a
v
e
a
d
d
r
e
s
s
e
d
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
a
d
a
t
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
s
c
h
e
m
e
,
b
u
t
h
a
v
e
l
a
r
g
e
l
y
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
t
o
a
s
m
a
l
l
c
l
a
s
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
,
w
h
i
c
h
o
f
t
e
n
d
o
e
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
H
e
n
c
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
i
l
y
a
c
h
i
e
v
e
d
t
i
l
l
d
a
t
e
.
I
n
t
h
i
s
s
c
e
n
a
r
i
o
i
t
b
e
c
o
m
e
s
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
t
o
t
a
k
e
a
n
i
n
-
b
e
t
w
e
e
n
c
o
u
r
s
e
a
n
d
a
u
t
o
m
a
t
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
m
a
k
i
n
g
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
T
h
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
i
s
p
r
o
j
e
c
t
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
o
n
g
o
i
n
g
W
e
a
t
h
e
r
P
r
o
j
e
c
t
i
n
t
h
e
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
n
v
o
l
v
e
s
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
T
-
8
0
C
r
a
y
F
o
r
t
r
a
n
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
P
A
R
A
M
.
T
h
e
s
h
e
e
r
s
i
z
e
o
f
t
h
i
s
c
o
d
e
{
a
b
o
u
t
3
2
,
0
0
0
l
i
n
e
s
o
f
F
o
r
t
r
a
n
{
c
o
u
p
l
e
d
w
i
t
h
i
t
s
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
m
a
k
e
s
t
h
e
u
s
e
o
f
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
t
o
o
l
b
o
t
h
d
e
s
i
r
a
b
l
e
a
n
d
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
.
1
.
3
T
h
e
s
i
s
W
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
a
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
i
n
g
r
e
d
i
e
n
t
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
c
o
m
p
i
l
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
f
o
r
d
i
s
t
-
r
i
b
u
t
e
d
-
m
e
m
o
r
y
m
a
c
h
i
n
e
s
i
s
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
-
g
r
a
m
.
I
n
o
t
h
e
r
s
w
o
r
d
s
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
w
h
e
n
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
r
s
o
m
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
c
a
n
b
e
i
n
f
e
r
r
e
d
a
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
f
o
r
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
,
a
n
a
d
v
a
n
c
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
c
a
n
g
e
n
e
r
a
t
e
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
e
x
e
c
u
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
o
n
M
I
M
D
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
-
m
e
m
o
r
y
m
a
c
h
i
n
e
s
.
W
h
e
n
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
a
l
l
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
n
o
t
k
n
o
w
n
,
w
e
c
a
n
s
t
i
l
l
g
e
n
e
r
a
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
s
b
y
d
o
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
￿
n
d
i
n
g
o
u
t
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
t
h
t
h
o
s
e
w
h
o
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
r
e
k
n
o
w
n
.
O
u
r
t
h
e
s
i
s
i
s
t
h
a
t
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
p
r
o
g
r
a
m
m
a
y
b
e
e
x
t
r
e
m
e
l
y
d
i
￿
c
u
l
t
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
m
a
k
i
n
g
m
o
d
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
s
t
o
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
b
e
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
e
d
.
T
o
v
a
l
i
d
a
t
e
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
w
e
h
a
v
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
n
a
d
v
a
n
c
e
d
t
o
o
l
t
h
a
t
c
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
e
s
u
c
h
a
m
o
d
i
￿
e
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
,
g
i
v
e
n
a
f
o
r
m
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
-
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
e
m
p
l
o
y
e
d
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
i
n
g
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
.C
H
A
P
T
E
R
1
.
I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N
5
1
.
4
O
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
S
y
s
t
e
m
T
h
e
b
a
s
i
c
a
i
m
i
s
t
o
a
u
t
o
m
a
t
e
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
u
s
i
n
g
t
h
e
S
P
M
D
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
.
S
i
n
c
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
s
t
i
l
l
n
o
t
p
o
s
-
s
i
b
l
e
,
o
u
r
s
y
s
t
e
m
u
s
e
s
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
e
d
c
o
d
e
s
t
o
a
i
d
i
t
s
e
l
f
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
.
G
i
v
e
n
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
a
n
d
i
t
s
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
e
d
v
e
r
s
i
o
n
(
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
e
d
m
a
n
u
a
l
l
y
o
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
l
y
)
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
(
s
e
e
￿
g
u
r
e
1
.
1
)
w
i
l
l
a
u
t
o
m
a
t
i
-
c
a
l
l
y
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
e
(
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
i
.
e
.
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
)
a
n
y
n
e
w
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
(
t
h
a
t
h
a
s
s
o
m
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
t
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
c
o
d
e
)
.
T
h
i
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
c
a
n
b
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
s
o
m
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
l
i
k
e
a
d
d
i
t
i
o
n
(
d
e
l
e
t
i
o
n
)
o
f
n
e
w
(
o
l
d
)
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
s
,
a
d
d
i
t
i
o
n
(
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
)
o
f
n
e
w
(
o
l
d
)
s
u
b
r
o
u
t
i
n
e
s
e
t
c
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
u
s
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
￿
l
e
w
h
i
c
h
h
a
s
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
a
r
r
a
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
c
o
d
e
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
o
f
t
h
e
o
n
g
o
i
n
g
w
e
a
t
h
e
r
p
r
o
j
e
c
t
a
n
d
h
e
n
c
e
s
o
m
e
s
p
e
c
i
￿
c
i
s
s
u
e
s
m
e
r
i
t
a
t
t
e
n
t
i
o
n
:
1
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
d
e
i
s
d
e
s
i
r
e
d
t
o
b
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
f
r
e
e
.
T
h
i
s
r
e
-
s
t
r
i
c
t
i
o
n
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
t
o
m
a
k
e
t
h
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
i
m
p
l
e
r
.
I
f
t
h
i
s
i
s
n
o
t
a
s
s
u
m
e
d
t
h
e
n
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
i
l
l
s
t
i
l
l
a
p
p
l
y
,
t
h
o
u
g
h
w
i
t
h
s
o
m
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
n
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
m
e
r
e
l
y
a
d
d
s
t
o
o
u
r
c
o
n
v
e
n
i
e
n
c
e
i
n
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
n
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
o
t
h
e
r
w
i
s
e
p
o
s
s
i
b
l
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
i
s
r
e
s
t
r
i
c
-
t
i
o
n
a
r
i
s
e
s
p
a
r
t
l
y
f
r
o
m
t
h
e
b
e
l
i
e
f
t
h
a
t
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
i
s
b
e
s
t
(
i
.
e
.
m
o
s
t
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
)
a
c
h
i
e
v
e
d
w
h
e
n
l
e
f
t
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
,
s
i
n
c
e
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
t
o
o
l
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
a
b
l
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
s
m
a
n
y
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
a
s
m
i
g
h
t
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
/
d
e
s
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
o
r
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
2
.
L
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
s
(
a
r
r
a
y
s
w
h
o
s
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
l
l
a
p
s
e
d
f
o
r
e
￿
c
i
e
n
t
s
t
o
r
a
g
e
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
)
r
e
q
u
i
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
r
e
a
t
m
e
n
t
.
3
.
I
t
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
s
o
m
e
u
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
c
o
d
e
w
h
i
c
h
a
i
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
n
m
a
k
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
n
d
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
-
t
i
o
n
.C
H
A
P
T
E
R
1
.
I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N
6
Code
Sequential
Original
Code
Parallel
Original
Code
Sequential
New 
Code
Parallel
New
Information
File
Our
System
F
i
g
u
r
e
1
.
1
:
S
y
s
t
e
m
O
b
j
e
c
t
i
v
eC
H
A
P
T
E
R
1
.
I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N
7
PROGRAM  RESTRUCTURER  AND  ANALYSER
Program  parsing, analysis  and  interpretation  of  user  annotations
DISTRIBUTION  FINDER
Alignment  subject  to  communication  free  restraint  and
interprocedural  compilation
Compile-time  Code  generation  using  data  distributions
COMPILE TIME CODE GENERATOR
F
i
g
u
r
e
1
.
2
:
S
y
s
t
e
m
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
nC
H
A
P
T
E
R
1
.
I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N
8
1
.
5
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
W
e
c
l
o
s
e
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
O
u
r
w
o
r
k
i
n
v
o
l
v
e
s
t
h
r
e
e
m
a
j
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
:
p
r
o
g
r
a
m
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
a
n
d
a
n
a
l
y
z
i
n
g
,
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
(
s
e
e
￿
g
u
r
e
1
.
2
)
T
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
C
h
a
p
t
e
r
s
2
t
o
4
a
r
e
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
p
r
o
g
r
a
m
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
a
n
d
a
n
a
l
y
z
i
n
g
.
C
h
a
p
t
e
r
2
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
F
o
r
t
r
a
n
D
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
.
C
h
a
p
t
e
r
3
g
i
v
e
s
a
b
r
i
e
f
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
t
o
S
I
G
M
A
I
I
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
r
a
n
d
a
n
a
l
y
s
e
r
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
b
u
i
l
t
o
u
r
s
y
s
t
e
m
u
p
o
n
.
C
h
a
p
t
e
r
4
d
e
t
a
i
l
s
t
h
e
u
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
o
u
r
s
y
s
t
e
m
.
C
h
a
p
t
e
r
5
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
t
h
e
o
r
y
f
o
r
a
l
i
g
n
m
e
n
t
a
n
d
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
(
o
u
r
s
e
c
o
n
d
m
a
j
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
)
.
C
h
a
p
t
e
r
6
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
t
h
e
o
r
y
f
o
r
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
(
t
h
e
t
h
i
r
d
m
a
j
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
)
.
F
i
n
a
l
l
y
,
c
h
a
p
t
e
r
7
c
o
n
c
l
u
d
e
s
w
i
t
h
s
o
m
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
o
n
w
h
i
c
h
w
o
r
k
s
h
o
u
l
d
b
e
d
o
n
e
.C
h
a
p
t
e
r
2
F
o
r
t
r
a
n
D
L
a
n
g
u
a
g
e
F
o
r
t
r
a
n
D
[
9
]
i
s
a
v
e
r
s
i
o
n
o
f
F
o
r
t
r
a
n
e
n
h
a
n
c
e
d
w
i
t
h
d
a
t
a
-
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
s
.
I
t
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
w
o
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
s
t
a
g
e
s
o
f
w
r
i
t
i
n
g
a
d
a
t
a
-
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
:
p
r
o
b
l
e
m
m
a
p
p
i
n
g
u
s
i
n
g
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
a
r
r
a
y
a
l
i
g
n
m
e
n
t
s
,
a
n
d
m
a
c
h
i
n
e
m
a
p
-
p
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
a
r
i
c
h
s
e
t
o
f
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
W
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
F
o
r
t
r
a
n
D
p
r
o
v
i
d
e
s
a
s
i
m
p
l
e
m
a
c
h
i
n
e
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
m
o
d
e
l
f
o
r
m
o
s
t
d
a
t
a
-
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
.
W
e
h
a
v
e
d
e
c
i
d
e
d
t
o
u
s
e
F
o
r
t
r
a
n
-
D
f
o
r
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
o
u
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
￿
l
e
a
s
w
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
F
o
r
t
r
a
n
D
i
s
b
o
t
h
p
o
w
e
r
f
u
l
a
n
d
e
a
s
y
e
n
o
u
g
h
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
a
n
d
u
s
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
.
2
.
1
T
h
e
D
a
t
a
-
P
a
r
a
l
l
e
l
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
M
o
d
e
l
T
h
e
d
a
t
a
-
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
d
b
y
n
o
t
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
l
e
v
e
l
s
o
f
p
a
r
a
l
l
e
l
i
s
m
i
n
d
a
t
a
-
p
a
r
a
l
l
e
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
F
i
r
s
t
t
h
e
r
e
i
s
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
h
o
w
a
r
r
a
y
s
s
h
o
u
l
d
b
e
a
l
i
g
n
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
o
n
e
a
n
o
t
h
e
r
,
b
o
t
h
w
i
t
h
i
n
a
n
d
a
c
r
o
s
s
a
r
r
a
y
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
m
a
p
p
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
[
9
]
i
n
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
.
I
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
r
e
d
u
c
i
n
g
d
a
t
a
m
o
v
e
m
e
n
t
f
o
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
i
s
l
a
r
g
e
l
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
m
a
c
h
i
n
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
o
f
a
r
r
a
y
s
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
n
a
t
u
r
a
l
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
i
s
m
d
e
￿
n
e
d
b
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
m
e
m
b
e
r
s
o
f
d
a
t
a
a
r
r
a
y
s
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
r
e
i
s
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
h
o
w
a
r
r
a
y
s
s
h
o
u
l
d
b
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
n
t
o
t
h
e
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
l
l
e
l
m
a
c
h
i
n
e
s
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
m
a
p
p
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
c
a
u
s
e
d
b
y
t
r
a
n
s
l
a
t
i
n
g
t
h
e
9C
H
A
P
T
E
R
2
.
F
O
R
T
R
A
N
D
L
A
N
G
U
A
G
E
1
0
p
r
o
b
l
e
m
o
n
t
o
t
h
e
￿
n
i
t
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
o
f
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
.
I
t
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
t
o
p
o
l
-
o
g
y
,
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
s
i
z
e
o
f
l
o
c
a
l
m
e
m
o
r
y
a
n
d
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
i
n
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
.
D
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
s
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
t
o
r
e
d
u
c
e
d
a
t
a
m
o
v
e
m
e
n
t
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
a
r
r
a
y
s
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
c
o
a
r
s
e
-
g
r
a
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
i
s
m
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
p
a
r
a
l
l
e
l
m
a
c
h
i
n
e
.
F
o
r
t
r
a
n
D
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
s
p
e
c
i
f
y
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
s
e
t
w
o
l
e
v
e
l
s
o
f
d
a
t
a
p
a
r
a
l
l
e
l
i
s
m
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
A
L
I
G
N
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
a
p
r
o
b
l
e
m
m
a
p
p
i
n
g
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
D
I
S
T
R
I
B
U
T
E
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
u
s
e
d
t
o
m
a
p
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
a
n
d
i
t
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
a
r
r
a
y
s
t
o
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
m
a
c
h
i
n
e
.
2
.
2
D
I
M
E
N
S
I
O
N
S
t
a
t
e
m
e
n
t
T
h
e
D
I
M
E
N
S
I
O
N
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
c
l
a
r
e
a
n
a
r
r
a
y
w
h
i
c
h
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
n
a
m
e
,
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
a
n
d
s
i
z
e
o
f
a
r
r
a
y
.
D
I
M
E
N
S
I
O
N
S
E
V
(
T
W
O
J
1
)
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
P
(
L
O
N
F
2
,
N
)
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
S
E
V
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
a
n
o
n
e
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
r
r
a
y
o
f
s
i
z
e
T
W
O
J
1
,
w
i
t
h
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
d
e
x
e
d
f
r
o
m
1
t
o
T
W
O
J
1
.
A
P
i
s
a
t
w
o
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
L
O
N
F
2
x
N
a
r
r
a
y
(
s
t
o
r
e
d
i
n
m
e
m
o
r
y
i
n
c
o
l
u
m
n
m
a
j
o
r
f
a
s
h
i
o
n
.
)
2
.
3
D
E
C
O
M
P
O
S
I
T
I
O
N
S
t
a
t
e
m
e
n
t
(
s
e
e
￿
g
u
r
e
2
.
2
)
T
h
e
D
E
C
O
M
P
O
S
I
T
I
O
N
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
c
l
a
r
e
a
n
a
m
e
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
b
l
e
m
m
a
p
p
i
n
g
.
A
r
r
a
y
s
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
r
e
m
a
p
p
e
d
t
o
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
A
L
I
G
N
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
h
i
g
h
l
e
v
e
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
i
s
m
o
f
a
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
e
r
e
m
a
y
b
e
m
u
l
t
i
p
l
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
m
a
p
p
i
n
g
s
,
b
u
t
a
n
a
r
r
a
y
m
a
y
b
e
m
a
p
p
e
d
t
o
o
n
l
y
o
n
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
t
a
t
i
m
e
.
D
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
e
n
a
b
l
e
u
s
e
r
s
t
o
e
a
s
i
l
y
g
r
o
u
p
d
a
t
a
a
r
r
a
y
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
s
o
l
v
i
n
g
a
s
i
n
g
l
e
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
n
a
m
e
,
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
a
n
d
s
i
z
e
o
f
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
f
o
r
l
a
t
e
r
u
s
e
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
F
O
R
T
R
A
N
D
L
A
N
G
U
A
G
E
1
1
D
E
C
O
M
P
O
S
I
T
I
O
N
S
E
V
T
E
M
P
(
T
W
O
J
1
)
D
E
C
O
M
P
O
S
I
T
I
O
N
F
L
N
T
E
M
P
(
L
N
T
2
,
N
)
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
S
E
V
T
E
M
P
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
a
n
o
n
e
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
s
i
z
e
T
W
O
J
1
,
w
i
t
h
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
d
e
x
e
d
f
r
o
m
1
t
o
T
W
O
J
1
.
F
L
N
T
E
M
P
i
s
a
t
w
o
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
L
N
T
2
x
N
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
2
.
4
L
I
N
E
A
R
I
Z
E
D
S
t
a
t
e
m
e
n
t
T
h
e
L
I
N
E
A
R
I
Z
E
D
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
c
l
a
r
e
t
h
o
s
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
a
n
a
r
r
a
y
w
h
i
c
h
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
l
l
a
p
s
e
d
f
o
r
s
t
o
r
a
g
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
T
h
i
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
d
i
-
m
e
n
s
i
o
n
(
s
)
t
h
a
t
h
a
s
(
h
a
v
e
)
b
e
e
n
c
o
l
l
a
p
s
e
d
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
l
l
a
p
s
e
d
i
n
t
o
g
i
v
e
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
n
d
s
e
c
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
L
I
N
E
A
R
I
Z
E
D
Q
L
N
(
D
I
M
=
1
,
N
D
I
M
=
2
,
F
D
I
M
=
1
6
2
,
S
E
C
T
I
O
N
S
:
8
1
(
0
,
-
2
,
1
)
)
L
I
N
E
A
R
I
Z
E
D
V
L
N
(
D
I
M
=
1
,
N
D
I
M
=
2
,
F
D
I
M
=
1
6
2
,
S
E
C
T
I
O
N
S
:
1
(
0
,
0
,
1
)
,
8
1
(
0
,
-
2
,
1
)
)
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
Q
L
N
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
a
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
w
i
t
h
￿
r
s
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
t
w
o
c
o
l
l
a
p
s
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
,
w
i
t
h
s
i
z
e
o
f
￿
r
s
t
c
o
l
l
a
p
s
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
s
1
6
2
a
n
d
s
e
c
o
n
d
c
o
l
l
a
p
s
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
s
8
1
.
V
L
N
i
s
a
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
w
i
t
h
￿
r
s
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
t
w
o
c
o
l
l
a
p
s
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
,
w
i
t
h
￿
r
s
t
c
o
l
l
a
p
s
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
i
z
e
a
s
1
6
2
a
n
d
s
e
c
o
n
d
c
o
l
l
a
p
s
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
i
z
e
a
s
8
2
.
T
h
e
p
r
e
c
i
s
e
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
a
r
r
a
y
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
￿
g
u
r
e
2
.
1
.
2
.
5
A
L
I
G
N
S
t
a
t
e
m
e
n
t
(
s
e
e
￿
g
u
r
e
2
.
2
)
T
h
e
A
L
I
G
N
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
u
s
e
d
t
o
m
a
p
a
r
r
a
y
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
A
r
r
a
y
s
m
a
p
p
e
d
t
o
t
h
e
s
a
m
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
r
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
a
l
i
g
n
e
d
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
A
l
i
g
n
m
e
n
t
c
a
n
t
a
k
e
p
l
a
c
e
e
i
t
h
e
r
w
i
t
h
i
n
o
r
b
e
t
w
e
e
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
T
h
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
o
f
a
r
r
a
y
s
t
o
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
i
n
t
h
e
s
u
b
-
s
c
r
i
p
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
b
o
t
h
t
h
e
a
r
r
a
y
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
I
,
J
,
K
,
e
t
c
.
:
:
:
a
r
e
c
a
n
o
n
i
c
a
l
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
A
r
r
a
yC
H
A
P
T
E
R
2
.
F
O
R
T
R
A
N
D
L
A
N
G
U
A
G
E
1
2
162
81
162
81
1
2
2
QLN VLN
F
i
g
u
r
e
2
.
1
:
L
i
n
e
a
r
i
z
e
d
A
r
r
a
y
sC
H
A
P
T
E
R
2
.
F
O
R
T
R
A
N
D
L
A
N
G
U
A
G
E
1
3
s
u
b
s
c
r
i
p
t
s
a
r
e
￿
x
e
d
;
t
h
e
y
a
l
w
a
y
s
c
o
n
s
i
s
t
o
f
t
h
e
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
i
n
a
l
p
h
a
b
e
t
i
c
a
l
o
r
d
e
r
b
e
g
i
n
n
i
n
g
w
i
t
h
I
.
T
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
s
u
b
s
c
r
i
p
t
s
c
a
n
b
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
p
l
a
c
e
h
o
l
d
-
e
r
s
;
t
h
e
y
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
o
f
a
r
r
a
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
h
e
a
r
r
a
y
w
h
i
c
h
i
s
a
l
i
g
n
e
d
w
i
t
h
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
w
h
o
s
e
s
o
m
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
t
o
b
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
i
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
t
a
k
e
n
t
o
b
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
f
o
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
2
.
5
.
1
E
x
a
c
t
m
a
t
c
h
T
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
a
l
i
g
n
m
e
n
t
o
c
c
u
r
s
w
h
e
n
t
h
e
a
r
r
a
y
i
s
e
x
a
c
t
l
y
m
a
p
p
e
d
o
n
t
o
t
h
e
d
e
c
o
m
-
p
o
s
i
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
a
r
r
a
y
s
S
E
V
a
n
d
S
O
D
a
r
e
m
a
p
p
e
d
e
x
a
c
t
l
y
o
n
t
o
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
S
E
V
T
E
M
P
.
D
I
M
E
N
S
I
O
N
S
E
V
(
T
W
O
J
1
)
,
S
O
D
(
T
W
O
J
1
)
D
E
C
O
M
P
O
S
I
T
I
O
N
S
E
V
T
E
M
P
(
T
W
O
J
1
)
A
L
I
G
N
S
E
V
(
I
,
J
)
,
S
O
D
(
I
,
J
)
W
I
T
H
S
E
V
T
E
M
P
(
I
,
J
)
F
o
r
c
o
n
v
e
n
i
e
n
c
e
,
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
a
r
e
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
d
w
h
e
r
e
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
i
s
e
x
a
c
t
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
e
x
a
m
p
l
e
c
o
u
l
d
a
l
s
o
h
a
v
e
b
e
e
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
w
i
t
h
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
y
n
t
a
x
.
A
L
I
G
N
S
E
V
,
S
O
D
W
I
T
H
S
E
V
T
E
M
P
2
.
5
.
2
I
n
t
r
a
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
g
n
m
e
n
t
I
n
t
r
a
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
g
n
m
e
n
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
e
a
c
h
d
i
m
e
n
-
s
i
o
n
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
o
￿
s
e
t
a
n
d
s
t
r
i
d
e
m
a
y
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
.
A
l
i
g
n
m
e
n
t
o
￿
s
e
t
s
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
s
p
e
c
i
f
y
a
n
a
l
i
g
n
m
e
n
t
o
￿
s
e
t
f
o
r
a
n
y
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
a
n
a
r
r
a
y
.
C
o
n
s
t
a
n
t
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
i
n
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
o
￿
s
e
t
i
n
t
h
a
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
.
A
L
I
G
N
F
R
N
(
I
,
J
)
W
I
T
H
F
I
R
N
S
T
E
M
P
(
I
-
1
,
J
)
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
F
R
N
i
s
a
l
i
g
n
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
F
I
R
N
S
T
E
M
P
b
y
￿
1
.C
H
A
P
T
E
R
2
.
F
O
R
T
R
A
N
D
L
A
N
G
U
A
G
E
1
4
A
l
i
g
n
m
e
n
t
s
t
r
i
d
e
s
F
o
r
t
r
a
n
D
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
a
s
t
r
i
d
e
t
o
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
w
h
e
n
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
i
n
t
r
a
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
l
i
g
n
m
e
n
t
.
A
l
i
g
n
m
e
n
t
s
t
r
i
d
e
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
d
e
n
s
i
t
y
o
f
a
n
a
r
r
a
y
m
a
p
p
e
d
t
o
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
.
T
h
e
y
a
r
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
a
s
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
f
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
i
n
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
i
n
a
n
A
L
I
G
N
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
S
t
r
i
d
e
s
m
a
y
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
i
n
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
￿
s
e
t
s
.
A
L
I
G
N
F
R
N
(
I
,
J
)
W
I
T
H
F
I
R
N
S
T
E
M
P
(
2
*
I
-
1
,
J
)
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
a
r
r
a
y
F
R
N
h
a
s
a
s
t
r
i
d
e
o
f
2
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
F
I
R
N
-
S
T
E
M
P
a
n
d
i
s
m
a
p
p
e
d
t
o
o
d
d
e
l
e
m
e
n
t
o
f
F
I
R
N
S
T
E
M
P
.
2
.
5
.
3
I
n
t
e
r
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
g
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
g
n
m
e
n
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
p
e
r
m
u
t
a
t
i
o
n
,
c
o
l
l
a
p
s
e
a
n
d
e
m
b
e
d
d
i
n
g
m
a
y
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
.
P
e
r
m
u
t
a
t
i
o
n
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
p
e
r
m
u
t
e
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
l
i
g
n
m
e
n
t
b
e
t
w
e
e
n
a
r
r
a
y
s
a
n
d
d
e
-
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
C
a
n
o
n
i
c
a
l
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
m
u
s
t
b
e
u
s
e
d
t
o
m
a
r
k
t
h
e
a
l
i
g
n
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
A
L
I
G
N
U
F
L
I
P
(
I
,
J
)
W
I
T
H
U
F
L
O
P
T
E
M
P
(
J
,
I
)
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
s
e
o
f
U
F
L
I
P
i
s
m
a
p
p
e
d
t
o
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
U
F
L
O
P
-
T
E
M
P
.
C
o
l
l
a
p
s
e
(
s
e
e
￿
g
u
r
e
2
.
2
)
I
t
i
s
s
o
m
e
t
i
m
e
s
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
t
o
i
g
n
o
r
e
c
e
r
t
a
i
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
a
r
r
a
y
w
h
e
n
m
a
p
p
i
n
g
a
n
a
r
r
a
y
t
o
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
A
l
l
d
a
t
a
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
u
n
a
s
s
i
g
n
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
a
r
e
c
o
l
l
a
p
s
e
d
a
n
d
m
a
p
p
e
d
t
o
t
h
e
s
a
m
e
l
o
c
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
A
n
a
r
r
a
y
d
i
m
e
n
s
i
o
n
m
a
y
b
e
c
o
l
l
a
p
s
e
d
i
n
t
h
e
A
L
I
G
N
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
m
p
l
y
b
y
e
x
c
l
u
d
i
n
g
i
t
s
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
f
r
o
m
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
u
b
s
c
r
i
p
t
s
.
A
L
I
G
N
Q
L
N
(
I
,
J
)
,
F
L
N
(
I
,
J
,
K
)
W
I
T
H
S
E
V
T
E
M
P
(
I
)C
H
A
P
T
E
R
2
.
F
O
R
T
R
A
N
D
L
A
N
G
U
A
G
E
1
5
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
￿
r
s
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
Q
L
N
i
s
m
a
p
p
e
d
o
n
t
o
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
S
E
V
T
E
M
P
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
Q
L
N
i
s
c
o
l
l
a
p
s
e
d
a
n
d
s
t
o
r
e
d
o
n
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
.
E
m
b
e
d
d
i
n
g
C
o
n
v
e
r
s
e
l
y
,
i
t
m
a
y
b
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
m
a
p
a
r
r
a
y
s
w
i
t
h
f
e
w
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
n
t
o
t
h
e
d
e
-
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
s
e
c
a
s
e
s
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
s
p
e
c
i
f
y
b
o
t
h
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
f
o
r
e
a
c
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
a
r
r
a
y
a
n
d
t
h
e
a
c
t
u
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
r
r
a
y
i
n
t
h
e
u
n
m
a
p
p
e
d
d
i
-
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
h
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
e
m
b
e
d
d
i
n
g
o
f
t
h
e
a
r
r
a
y
i
n
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
A
L
I
G
N
S
E
V
(
I
)
W
I
T
H
Q
L
N
T
E
M
P
(
I
,
2
)
A
L
I
G
N
S
O
D
(
I
)
W
I
T
H
Q
L
N
T
E
M
P
(
I
,
1
:
8
1
)
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
e
x
a
m
p
l
e
,
a
r
r
a
y
S
E
V
i
s
m
a
p
p
e
d
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
Q
L
N
T
E
M
P
,
c
o
l
u
m
n
.
I
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
a
c
t
u
a
l
c
o
l
u
m
n
p
o
s
i
t
i
o
n
w
i
t
h
a
c
o
n
s
t
a
n
t
o
r
a
r
a
n
g
e
f
o
r
u
n
m
a
p
p
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
.
2
.
6
D
I
S
T
R
I
B
U
T
E
S
t
a
t
e
m
e
n
t
(
s
e
e
￿
g
u
r
e
2
.
2
)
I
n
F
o
r
t
r
a
n
D
,
t
h
e
D
I
S
T
R
I
B
U
T
E
s
t
a
t
e
m
e
n
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
o
f
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
p
a
r
a
l
l
e
l
m
a
c
h
i
n
e
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
m
a
p
p
i
n
g
f
o
r
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
t
h
e
n
a
p
p
l
i
e
s
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
a
l
l
t
h
e
a
r
r
a
y
s
m
a
p
p
e
d
t
o
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
h
e
u
s
e
r
d
o
e
s
n
o
t
n
e
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
a
r
r
a
y
.
D
I
S
T
R
I
B
U
T
E
S
E
V
(
a
t
t
r
i
b
u
t
e
)
D
I
S
T
R
I
B
U
T
E
A
P
(
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
)
E
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
o
f
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
h
a
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
-
s
i
t
i
o
n
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
e
r
e
a
r
e
P
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
a
n
d
N
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
h
e
f
o
u
r
t
y
p
e
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
r
e
g
u
l
a
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
F
o
r
t
r
a
n
D
a
r
e
B
L
O
C
K
,
C
Y
C
L
I
C
,
B
L
O
C
K
C
Y
C
L
I
C
a
n
d
D
I
S
T
R
I
B
U
T
E
D
.
T
h
e
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
f
o
l
-
l
o
w
s
:
￿
B
L
O
C
K
d
i
v
i
d
e
s
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
o
c
o
n
t
i
g
u
o
u
s
c
h
u
n
k
o
f
s
i
z
e
N
=
P
,
a
s
s
i
g
n
-C
H
A
P
T
E
R
2
.
F
O
R
T
R
A
N
D
L
A
N
G
U
A
G
E
1
6
AP(I,J)
SEV(I)
ALIGN FRN(I)  WITH  FRNS(2*I-1)
DECOMPOSITION  FRNS(I)
ALIGN  FIN(I)  WITH  FRNS(2*I)
ALIGN  AP(I,J)  WITH  SEV(I)
F
i
g
u
r
e
2
.
2
:
S
o
m
e
F
o
r
t
r
a
n
D
C
o
n
s
t
r
u
c
t
sC
H
A
P
T
E
R
2
.
F
O
R
T
R
A
N
D
L
A
N
G
U
A
G
E
1
7
i
n
g
o
n
e
b
l
o
c
k
t
o
e
a
c
h
p
r
o
c
e
s
s
o
r
.
￿
C
Y
C
L
I
C
s
p
e
c
i
￿
e
s
a
r
o
u
n
d
-
r
o
b
i
n
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
a
s
s
i
g
n
i
n
g
e
v
e
r
y
P
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
t
o
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
.
￿
B
L
O
C
K
C
Y
C
L
I
C
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
C
Y
C
L
I
C
b
u
t
t
a
k
e
s
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
B
.
I
t
d
i
v
i
d
e
s
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
n
t
o
c
o
n
t
i
g
u
o
u
s
c
h
u
n
k
s
o
f
s
i
z
e
B
,
t
h
e
n
a
s
s
i
g
n
s
t
h
e
s
e
c
h
u
n
k
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
f
a
s
h
i
o
n
a
s
C
Y
C
L
I
C
.
￿
D
I
S
T
R
I
B
U
T
E
D
t
a
k
e
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
O
;
B
a
n
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
r
a
y
u
s
i
n
g
t
h
e
f
o
r
m
u
l
a
2
.
7
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
F
o
r
t
r
a
n
D
i
s
a
p
o
w
e
r
f
u
l
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
g
i
v
i
n
g
a
f
o
r
m
a
l
a
n
d
p
r
e
c
i
s
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
.
I
t
i
s
a
l
s
o
s
i
m
p
l
e
e
n
o
u
g
h
t
h
a
t
a
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
c
o
m
p
i
l
e
r
c
a
n
p
r
o
d
u
c
e
e
￿
c
i
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
a
l
l
e
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
.
I
t
s
e
r
v
e
s
o
u
r
p
u
r
p
o
s
e
f
o
r
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
"
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
￿
l
e
"
e
x
a
c
t
l
y
.C
h
a
p
t
e
r
3
S
I
G
M
A
I
I
S
I
G
M
A
I
I
[
1
0
]
i
s
a
s
y
s
t
e
m
f
o
r
b
u
i
l
d
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
.
I
t
s
i
n
-
t
e
n
d
e
d
u
s
e
i
s
f
o
r
b
u
i
l
d
i
n
g
s
o
u
r
c
e
t
o
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
r
s
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
f
o
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
r
i
t
t
e
n
i
n
F
O
R
T
R
A
N
,
F
O
R
T
R
A
N
9
0
,
C
,
C
+
+
a
n
d
c
e
r
t
a
i
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
P
C
F
F
O
R
T
R
A
N
,
C
e
d
a
r
F
O
R
T
R
A
N
a
n
d
p
C
+
+
.
S
I
G
M
A
I
I
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
i
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
-
r
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
s
y
s
t
e
m
a
n
d
s
y
m
b
o
l
i
c
d
a
t
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
.
W
e
h
a
v
e
b
u
i
l
t
o
u
r
s
y
s
t
e
m
o
n
t
o
p
o
f
S
I
G
M
A
I
I
.
W
e
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
t
h
e
S
I
G
M
A
s
y
s
t
e
m
a
t
t
h
e
s
o
u
r
c
e
l
e
v
e
l
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
d
d
i
t
i
o
n
s
/
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
o
u
r
n
e
e
d
s
.
T
h
u
s
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
w
e
h
a
v
e
a
d
d
e
d
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
o
f
u
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
f
o
r
t
r
a
n
g
r
a
m
m
a
r
o
f
S
I
G
M
A
.
T
h
e
u
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
d
e
-
s
c
r
i
b
e
t
h
e
S
I
G
M
A
s
y
s
t
e
m
f
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
u
s
i
n
g
i
t
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
f
o
r
a
n
y
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
i
n
g
p
u
r
p
o
s
e
s
u
c
h
a
s
p
r
o
g
r
a
m
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
o
r
a
n
a
l
y
z
i
n
g
o
r
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
r
s
e
t
r
e
e
b
u
i
l
t
b
y
S
I
G
M
A
.
T
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
f
o
u
n
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
l
a
r
g
e
l
y
b
a
s
e
d
o
n
t
h
a
t
i
n
[
1
0
]
a
n
d
[
1
]
.
3
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
S
I
G
M
A
I
I
p
r
o
v
i
d
e
s
a
t
o
o
l
k
i
t
f
o
r
a
n
a
l
y
z
i
n
g
a
n
d
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
t
e
n
d
e
d
f
o
r
u
s
e
o
n
s
c
a
l
a
b
l
e
p
a
r
a
l
l
e
l
s
y
s
t
e
m
s
.
I
t
s
i
n
t
e
n
d
e
d
u
s
e
i
s
f
o
r
b
u
i
l
d
i
n
g
e
n
d
-
u
s
e
r
t
o
o
l
s
t
o
a
i
d
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
S
i
m
p
l
y
p
u
t
,
S
I
G
M
A
I
I
i
s
a
d
a
t
a
b
a
s
e
f
o
r
a
c
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
d
a
t
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
1
8C
H
A
P
T
E
R
3
.
S
I
G
M
A
I
I
1
9
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
e
n
d
-
u
s
e
r
t
o
o
l
i
n
o
n
e
o
f
t
h
r
e
e
w
a
y
s
.
￿
E
x
t
r
a
c
t
i
n
g
s
y
n
t
a
c
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
:
T
h
i
s
i
n
c
l
u
d
e
s
s
y
m
b
o
l
a
n
d
t
y
p
e
t
a
b
l
e
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
,
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
u
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
a
n
d
d
i
r
e
c
t
i
v
e
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
a
n
d
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
p
a
r
s
e
t
r
e
e
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
￿
E
x
t
r
a
c
t
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
:
T
h
i
s
i
n
c
l
u
d
e
s
i
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
u
s
e
s
u
m
m
a
r
i
e
s
f
o
r
e
a
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
d
a
t
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
s
c
a
l
a
r
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
a
n
d
s
y
m
b
o
l
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
c
a
l
a
r
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
s
.
￿
R
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
b
y
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
c
a
s
e
c
o
n
t
e
n
t
s
a
n
d
t
o
g
e
n
e
r
-
a
t
i
n
g
(
u
n
p
a
r
s
i
n
g
)
n
e
w
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
b
a
s
e
d
o
n
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
3
.
2
T
h
e
S
I
G
M
A
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
T
h
e
S
I
G
M
A
s
y
s
t
e
m
s
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
b
a
s
i
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
:
1
.
A
s
e
t
o
f
p
a
r
s
e
r
s
o
n
e
e
a
c
h
f
o
r
F
O
R
T
R
A
N
,
C
a
n
d
p
C
+
+
t
h
a
t
t
r
a
n
s
l
a
t
e
t
h
e
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
i
n
t
o
a
s
p
e
c
i
a
l
i
n
t
e
r
n
a
l
f
o
r
m
.
2
.
A
l
i
b
r
a
r
y
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
u
t
i
l
i
t
y
f
o
r
e
x
t
r
a
c
t
i
n
g
a
n
d
m
o
d
i
f
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
f
o
r
m
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
p
a
r
s
e
r
s
.
P
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
t
o
o
l
s
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h
u
s
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
w
h
i
c
h
a
r
e
o
f
t
e
n
v
e
r
y
l
a
r
g
e
a
n
d
e
x
i
s
t
a
s
m
u
l
t
i
p
l
e
s
o
u
r
c
e
￿
l
e
s
.
I
n
S
i
g
m
a
t
e
r
m
s
e
a
c
h
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
d
e
￿
n
e
s
a
p
r
o
j
e
c
t
w
h
i
c
h
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
e
t
o
f
s
o
u
r
c
e
￿
l
e
s
,
a
s
e
t
o
f
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
￿
l
e
s
a
n
d
a
p
r
o
j
e
c
t
￿
l
e
.
T
h
e
s
o
u
r
c
e
￿
l
e
s
a
r
e
i
n
o
u
r
c
a
s
e
F
o
r
t
r
a
n
.
F
o
r
e
a
c
h
s
o
u
r
c
e
￿
l
e
t
h
e
r
e
i
s
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
￿
l
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
p
a
r
s
e
r
.
(
T
h
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
s
o
u
r
c
e
￿
l
e
e
n
d
i
n
"
.
f
"
o
r
"
.
c
"
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
￿
l
e
e
n
d
i
n
"
.
d
e
p
"
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
r
o
o
t
n
a
m
e
.
)
T
h
e
p
r
o
j
e
c
t
￿
l
e
i
s
a
n
a
s
c
i
i
￿
l
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
l
i
s
t
o
f
a
l
l
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
￿
l
e
s
i
n
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
.
(
T
h
e
p
r
o
j
e
c
t
￿
l
e
h
a
s
a
"
.
p
r
o
j
"
s
u
￿
x
a
n
d
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
￿
l
e
s
a
r
e
l
i
s
t
e
d
o
n
e
b
y
l
i
n
e
.
)
T
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
￿
l
e
f
o
r
e
a
c
h
s
o
u
r
c
e
￿
l
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
p
a
r
s
e
t
r
e
e
a
n
d
a
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
r
a
g
m
e
n
t
i
n
t
h
a
t
￿
l
e
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
￿
r
s
t
p
a
s
s
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
￿
o
w
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
s
u
b
r
o
u
t
i
n
e
s
i
n
t
h
a
t
m
o
d
u
l
e
.C
H
A
P
T
E
R
3
.
S
I
G
M
A
I
I
2
0
T
h
e
S
I
G
M
A
P
a
r
s
e
r
s
a
r
e
i
n
v
o
k
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
o
r
F
O
R
T
R
A
N
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
l
i
n
e
i
s
c
f
p
f
i
l
e
n
a
m
e
.
f
O
n
e
w
a
y
t
o
t
h
i
n
k
o
f
t
h
e
S
i
g
m
a
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
a
s
a
r
e
p
o
s
i
t
o
r
y
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
o
f
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
a
h
e
a
v
i
l
y
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
a
r
s
e
t
r
e
e
a
n
d
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
.
T
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
t
o
o
l
s
t
o
e
x
-
t
r
a
c
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
r
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
A
m
o
n
g
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
a
r
e
1
.
I
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
v
a
r
i
a
b
l
e
a
n
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
u
s
e
s
a
n
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
2
.
S
c
a
l
a
r
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
3
.
D
a
t
a
D
e
p
e
n
d
e
n
c
e
s
a
n
d
d
i
s
t
a
n
c
e
/
d
i
r
e
c
t
i
o
n
v
e
c
t
o
r
s
.
T
h
i
s
i
n
c
l
u
d
e
s
a
f
a
i
r
l
y
c
o
m
-
p
l
e
t
e
s
y
m
b
o
l
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
p
a
c
k
a
g
e
f
o
r
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
n
g
s
u
b
s
c
r
i
p
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
4
.
S
o
u
r
c
e
A
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
s
p
e
c
i
a
l
a
s
s
e
r
t
c
o
m
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
b
y
t
h
e
p
a
r
s
e
r
s
.
5
.
U
s
e
r
d
e
￿
n
e
d
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
a
S
i
P
u
t
P
r
o
p
e
r
t
y
(
)
,
S
i
G
e
t
P
r
o
p
e
r
t
y
(
)
f
u
n
c
t
i
o
n
p
a
i
r
.
3
.
2
.
1
T
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
I
n
t
h
e
S
i
g
m
a
m
o
d
e
l
,
e
a
c
h
p
r
o
g
r
a
m
i
s
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
g
r
a
p
h
s
a
n
d
t
a
b
l
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
s
o
u
r
c
e
￿
l
e
s
.
E
a
c
h
g
r
a
p
h
i
s
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
p
a
r
s
e
t
r
e
e
f
o
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
n
o
d
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
o
u
g
h
l
y
t
o
F
O
R
T
R
A
N
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
t
r
e
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
b
a
s
e
d
o
n
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
.
T
h
e
c
h
i
l
d
r
e
n
o
f
a
s
t
a
t
e
m
e
n
t
a
r
e
c
a
l
l
e
d
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
o
f
a
n
o
d
e
w
h
i
c
h
i
s
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
a
r
e
n
t
.
T
h
e
r
o
o
t
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
g
l
o
b
a
l
n
o
d
e
f
o
r
t
h
e
￿
l
e
.
T
h
e
n
o
d
e
s
w
i
t
h
c
o
n
t
r
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
￿
t
h
e
g
l
o
b
a
l
n
o
d
e
f
o
r
a
￿
l
e
,
￿
s
u
b
r
o
u
t
i
n
e
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
h
e
a
d
e
r
s
,
￿
l
o
o
p
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
.C
H
A
P
T
E
R
3
.
S
I
G
M
A
I
I
2
1
￿
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
(
I
F
￿
t
h
e
n
￿
e
l
s
e
)
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
p
u
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
l
i
k
e
I
F
-
t
h
e
n
-
e
l
s
e
e
a
c
h
s
e
t
o
f
c
o
n
t
r
o
l
n
o
d
e
s
h
a
s
t
w
o
s
e
t
s
o
f
c
h
i
l
d
r
e
n
,
t
h
e
f
a
l
s
e
b
r
a
n
c
h
a
n
d
t
h
e
t
r
u
e
b
r
a
n
c
h
,
b
u
t
f
o
r
m
o
s
t
c
o
n
t
r
o
l
n
o
d
e
s
t
h
e
f
a
l
s
e
b
r
a
n
c
h
i
s
e
m
p
t
y
.
I
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
e
a
c
h
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
a
n
d
t
y
p
e
t
a
b
l
e
e
n
t
r
y
i
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
a
n
i
n
t
e
g
e
r
.
T
h
i
s
n
o
d
e
i
d
i
s
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
m
e
a
n
s
o
f
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
o
r
e
d
w
i
t
h
a
n
o
d
e
.
E
a
c
h
s
t
a
t
e
m
e
n
t
n
o
d
e
h
a
s
s
e
v
e
r
a
l
p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
￿
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
n
o
d
e
w
h
i
c
h
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
t
y
p
e
,
￿
t
h
e
n
a
m
e
a
n
d
l
i
n
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
￿
l
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
i
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
￿
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
a
r
e
n
t
o
f
t
h
i
s
n
o
d
e
,
￿
a
s
y
m
b
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
u
c
h
a
s
a
d
o
l
o
o
p
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
F
O
R
T
R
A
N
o
r
a
s
u
b
r
o
u
t
i
n
e
n
a
m
e
i
n
a
c
a
l
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
￿
a
l
i
s
t
o
f
d
a
t
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
￿
t
h
e
u
s
e
r
d
e
￿
n
e
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
￿
t
h
e
c
o
m
m
e
n
t
s
t
h
a
t
p
r
e
c
e
d
e
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
(
a
n
d
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
a
n
n
o
-
t
a
t
i
o
n
s
)
,
￿
t
w
o
o
r
t
h
r
e
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
n
o
d
e
(
s
e
e
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
s
f
o
r
d
e
t
a
i
l
s
)
,
￿
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
o
f
t
h
e
n
o
d
e
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
f
o
r
a
g
i
v
e
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
b
y
o
n
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
T
h
e
d
a
t
a
t
y
p
e
u
s
e
d
b
y
S
I
G
M
A
I
I
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
t
o
t
h
e
e
n
d
-
u
s
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
s
c
a
l
l
e
d
a
n
E
L
I
S
T
w
h
i
c
h
i
s
a
L
i
s
p
t
y
p
e
s
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
A
l
l
l
i
b
r
a
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
r
e
t
u
r
n
v
a
l
u
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
e
i
t
h
e
r
i
n
t
e
g
e
r
s
o
r
p
o
i
n
t
e
r
s
t
o
E
L
I
S
T
v
a
l
u
e
s
.C
H
A
P
T
E
R
3
.
S
I
G
M
A
I
I
2
2
3
.
2
.
2
L
o
w
-
l
e
v
e
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
A
s
t
a
t
e
m
e
n
t
n
o
d
e
c
a
n
h
a
v
e
u
p
t
o
t
h
r
e
e
s
u
b
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
i
t
.
B
y
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
w
e
m
e
a
n
l
i
s
t
s
o
f
o
r
a
l
g
e
b
r
a
i
c
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
c
o
n
s
t
a
n
t
s
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
F
O
R
T
R
A
N
d
o
l
o
o
p
h
a
s
a
n
i
n
d
e
x
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
a
n
i
n
d
e
x
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
a
n
i
n
d
e
x
i
n
c
r
e
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
A
F
O
R
T
R
A
N
a
s
s
i
g
n
-
m
e
n
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
h
a
s
a
l
e
f
t
h
a
n
d
s
i
d
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
a
r
i
g
h
t
h
a
n
d
s
i
d
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
(
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
a
C
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
c
a
l
l
e
d
a
n
A
S
S
I
G
N
E
X
P
h
a
s
o
n
l
y
o
n
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
p
e
r
a
t
o
r
r
e
t
u
r
n
s
a
v
a
l
u
e
a
n
d
t
h
e
c
o
m
m
a
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
l
i
s
t
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
o
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
i
n
o
n
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
T
h
e
p
r
i
m
-
i
t
i
v
e
g
e
t
b
o
t
h
s
i
d
e
s
(
)
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
p
r
o
v
i
d
e
s
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
a
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
E
a
c
h
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
n
o
d
e
h
a
s
f
o
u
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
n
o
d
e
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
a
n
(
o
p
t
i
o
n
a
l
)
s
y
m
b
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
T
h
e
t
h
i
r
d
a
n
d
f
o
u
r
t
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
t
h
e
l
e
f
t
a
n
d
r
i
g
h
t
o
p
e
r
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
n
o
d
e
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
d
a
t
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
i
s
t
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
i
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
s
g
i
v
e
n
i
n
t
h
e
S
I
G
M
A
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
[
1
0
]
a
n
d
[
1
]
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
r
e
e
s
,
S
i
g
m
a
c
o
n
t
a
i
n
s
a
f
u
l
l
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
t
h
a
t
i
s
i
n
d
e
x
e
d
b
y
t
h
e
i
d
a
n
d
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
A
t
y
p
e
t
a
b
l
e
i
s
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
d
.
3
.
3
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
S
I
G
M
A
I
I
i
s
a
t
o
o
l
o
f
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
v
a
l
u
e
i
n
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
t
o
o
l
s
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
a
n
e
a
s
y
w
a
y
t
o
a
c
c
e
s
s
l
a
n
g
u
a
g
e
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
I
t
h
a
s
b
e
e
n
e
m
p
l
o
y
e
d
e
x
t
e
n
s
i
v
e
l
y
b
y
u
s
i
n
o
u
r
s
y
s
t
e
m
.C
h
a
p
t
e
r
4
U
s
e
r
A
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
U
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
f
o
r
t
r
a
n
p
r
o
g
r
a
m
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
a
i
d
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
i
n
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
c
o
r
r
e
c
t
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
c
o
d
e
.
T
h
e
y
m
a
y
b
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
t
o
d
e
d
u
c
e
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
s
o
m
e
a
r
r
a
y
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
c
o
d
e
.
A
l
l
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
s
t
a
r
t
w
i
t
h
r
e
s
e
r
v
e
d
w
o
r
d
c
p
a
r
l
$
.
H
e
r
e
w
e
g
i
v
e
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
u
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
f
r
o
m
t
h
e
w
e
a
t
h
e
r
c
o
d
e
a
n
d
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
r
o
u
t
i
n
e
w
h
e
r
e
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
e
m
p
l
o
y
e
d
.
T
h
e
s
e
u
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
S
I
G
M
A
p
a
r
s
e
r
a
n
d
t
h
e
u
s
e
f
u
l
s
e
m
a
n
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
m
i
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
￿
l
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
S
I
G
M
A
s
y
s
t
e
m
t
o
b
e
l
a
t
e
r
r
e
a
d
a
n
d
m
a
d
e
u
s
e
o
f
b
y
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
￿
n
d
e
r
a
n
d
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
.
T
h
e
l
e
x
i
c
a
l
a
n
a
l
y
z
e
r
o
f
S
I
G
M
A
(
f
o
r
t
r
a
n
l
e
x
e
r
)
h
a
s
a
l
s
o
b
e
e
n
a
l
t
e
r
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
t
h
e
s
e
s
p
e
c
i
a
l
u
s
e
r
c
o
m
m
e
n
t
s
.
4
.
1
D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N
F
I
L
E
I
S
S
t
a
t
e
m
e
n
t
T
h
e
D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N
F
I
L
E
I
S
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
c
l
a
r
e
a
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
￿
l
e
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
r
r
a
y
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
c
o
d
e
i
n
t
h
e
F
o
r
t
r
a
n
D
l
a
n
g
u
a
g
e
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
2
.
)
c
p
a
r
l
$
D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N
F
I
L
E
I
S
"
s
u
m
s
2
a
.
i
n
f
o
"
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
s
u
m
s
2
a
.
i
n
f
o
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
a
￿
l
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
r
r
a
y
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
c
o
d
e
.
2
3C
H
A
P
T
E
R
4
.
U
S
E
R
A
N
N
O
T
A
T
I
O
N
S
2
4
4
.
2
I
D
E
N
T
I
C
A
L
S
t
a
t
e
m
e
n
t
T
h
e
I
D
E
N
T
I
C
A
L
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
c
l
a
r
e
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
s
o
m
e
a
r
r
a
y
i
n
t
h
e
c
o
d
e
h
a
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
s
a
n
a
r
r
a
y
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
￿
l
e
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
f
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
a
n
d
d
a
t
a
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
s
o
m
e
a
r
r
a
y
i
n
t
h
i
s
c
o
d
e
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
a
n
a
r
r
a
y
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
c
o
d
e
w
h
o
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
￿
l
e
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
p
r
e
v
i
o
u
s
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
.
c
p
a
r
l
$
D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N
F
I
L
E
I
S
"
s
u
m
s
2
a
.
i
n
f
o
"
c
p
a
r
l
$
I
D
E
N
T
I
C
A
L
F
L
N
,
V
L
N
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
V
L
N
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
t
o
h
a
v
e
a
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
s
F
L
N
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
￿
l
e
s
u
m
s
2
a
.
i
n
f
o
.
4
.
3
S
I
M
I
L
A
R
S
t
a
t
e
m
e
n
t
T
h
e
S
I
M
I
L
A
R
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
c
l
a
r
e
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
s
o
m
e
a
r
r
a
y
i
n
t
h
e
c
o
d
e
h
a
s
s
o
m
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
i
n
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
s
a
n
a
r
r
a
y
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
￿
l
e
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
f
t
h
e
d
a
t
a
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
s
o
m
e
a
r
r
a
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
o
m
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
i
n
t
h
i
s
c
o
d
e
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
a
n
a
r
r
a
y
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
c
o
d
e
w
h
o
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
￿
l
e
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
p
r
e
v
i
o
u
s
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
.
c
p
a
r
l
$
D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N
F
I
L
E
I
S
"
s
u
m
s
2
a
.
i
n
f
o
"
c
p
a
r
l
$
S
I
M
I
L
A
R
F
L
N
,
V
L
N
E
X
C
E
P
T
S
I
Z
E
c
p
a
r
l
$
S
I
M
I
L
A
R
[
1
,
2
]
A
P
,
[
2
,
1
]
Q
L
N
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
e
x
a
m
p
l
e
,
V
L
N
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
t
o
h
a
v
e
a
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
s
F
L
N
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
￿
l
e
s
u
m
s
2
a
.
i
n
f
o
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
i
t
h
a
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
i
z
e
.
I
n
t
h
e
s
e
c
-
o
n
d
e
x
a
m
p
l
e
s
e
c
o
n
d
a
n
d
￿
r
s
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
Q
L
N
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
t
o
h
a
v
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
s
￿
r
s
t
a
n
d
s
e
c
o
n
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
A
P
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
4
.
4
L
I
N
E
A
R
I
Z
E
D
S
t
a
t
e
m
e
n
t
T
h
e
L
I
N
E
A
R
I
Z
E
D
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
c
l
a
r
e
t
h
o
s
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
a
n
a
r
r
a
y
w
h
i
c
h
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
l
l
a
p
s
e
d
f
o
r
s
t
o
r
a
g
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
T
h
i
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
d
i
-
m
e
n
s
i
o
n
(
s
)
t
h
a
t
h
a
s
(
h
a
v
e
)
b
e
e
n
c
o
l
l
a
p
s
e
d
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
nC
H
A
P
T
E
R
4
.
U
S
E
R
A
N
N
O
T
A
T
I
O
N
S
2
5
c
o
l
l
a
p
s
e
d
i
n
t
o
g
i
v
e
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
n
d
s
e
c
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
c
p
a
r
l
$
L
I
N
E
A
R
I
Z
E
D
Q
L
N
[
D
I
M
=
1
,
N
D
I
M
=
2
,
F
I
R
S
T
S
I
Z
E
=
1
6
2
,
S
E
C
T
I
O
N
S
=
8
1
(
0
,
-
2
,
1
)
]
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
Q
L
N
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
a
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
w
i
t
h
￿
r
s
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
s
c
o
l
-
l
a
p
s
e
d
(
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
w
h
e
n
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
s
c
o
l
l
a
p
s
e
d
i
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
)
,
w
i
t
h
s
i
z
e
o
f
￿
r
s
t
c
o
l
l
a
p
s
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
s
1
6
2
a
n
d
s
e
c
o
n
d
c
o
l
l
a
p
s
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
s
8
1
.
T
h
e
s
h
a
p
e
o
f
Q
L
N
i
s
s
a
m
e
a
s
t
h
a
t
i
n
￿
g
u
r
e
2
.
1
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
i
s
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
e
x
a
c
t
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
i
s
r
e
c
o
r
d
e
d
b
y
o
u
r
p
r
o
-
g
r
a
m
a
n
a
l
y
z
e
r
.
W
h
e
n
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
c
c
u
r
s
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
,
w
e
￿
r
s
t
d
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
i
t
i
.
e
.
w
e
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
a
r
r
a
y
t
h
a
t
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
i
f
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
w
e
r
e
n
o
t
c
o
l
l
a
p
s
e
d
,
4
.
4
.
1
D
e
l
i
n
e
a
r
i
z
a
t
i
o
n
SECTION 1
SECTION 2
SECTION 3
F
i
g
u
r
e
4
.
1
:
A
L
i
n
e
a
r
i
z
e
d
A
r
r
a
y
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
s
e
v
e
r
a
l
L
-
s
e
c
t
i
o
n
s
T
h
e
b
a
s
i
c
e
l
e
m
e
n
t
u
s
e
d
f
o
r
d
e
l
i
n
e
a
r
i
z
a
t
i
o
n
i
s
a
t
r
a
p
e
z
o
i
d
.
A
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
o
f
c
o
m
-
p
l
i
c
a
t
e
d
s
h
a
p
e
i
s
b
r
o
k
e
n
i
n
t
o
a
s
e
r
i
e
s
o
f
t
r
a
p
e
z
o
i
d
a
l
s
e
c
t
i
o
n
s
(
s
e
e
￿
g
u
r
e
4
.
1
)
.
S
u
p
p
o
s
e
Q
L
N
i
s
a
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
w
i
t
h
t
w
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
f
o
r
m
a
n
d
o
n
e
d
i
m
e
n
-
s
i
o
n
i
n
t
h
e
d
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
f
o
r
m
.
T
h
e
n
o
u
r
g
o
a
l
i
s
t
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
Q
L
N
(
e
x
)C
H
A
P
T
E
R
4
.
U
S
E
R
A
N
N
O
T
A
T
I
O
N
S
2
6
w
h
i
c
h
r
e
f
e
r
s
t
o
s
o
m
e
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
t
o
a
n
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
f
o
r
m
Q
L
N
(
e
x
i
,
e
x
j
)
w
h
i
c
h
w
i
l
l
a
l
s
o
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
s
a
m
e
e
l
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
d
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
f
o
r
m
o
f
Q
L
N
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
n
L
-
s
e
c
t
i
o
n
(
a
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
m
a
n
y
t
r
a
p
e
-
z
o
i
d
a
l
L
-
s
e
c
t
i
o
n
s
)
f
o
r
a
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
(
s
e
e
￿
g
u
r
e
4
.
2
)
.
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
i
s
L
-
s
e
c
t
i
o
n
a
r
e
:
1
)
f
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
r
i
p
2
)
h
,
t
h
e
h
e
i
g
h
t
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
3
)
t
h
e
l
e
f
t
a
n
d
t
h
e
r
i
g
h
t
s
k
i
p
s
l
a
n
d
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
(
w
h
i
c
h
a
r
e
c
o
n
s
t
a
n
t
f
o
r
a
t
r
a
p
e
z
o
i
d
a
l
s
e
c
t
i
o
n
)
a
n
d
4
)
t
h
e
s
t
r
i
d
e
s
w
h
i
c
h
i
n
d
i
c
a
t
e
s
a
f
t
e
r
t
h
e
h
e
i
g
h
t
o
f
o
n
e
s
t
r
i
p
.
(
T
h
e
L
-
s
e
c
t
i
o
n
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
m
a
n
y
s
t
r
i
p
s
,
t
h
e
l
a
s
t
o
n
e
o
f
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
o
f
h
e
i
g
h
t
l
e
s
s
t
h
a
n
s
.
)
A
l
s
o
l
e
t
t
h
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
b
e
m
a
p
p
e
d
t
o
a
t
w
o
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
r
r
a
y
o
f
s
i
z
e
A
￿
B
w
h
e
r
e
B
i
s
t
h
e
s
u
m
o
f
h
e
i
g
h
t
s
o
f
a
l
l
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
A
i
s
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
l
e
f
t
m
o
s
t
a
n
d
t
h
e
r
i
g
h
t
m
o
s
t
e
l
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
f
o
r
m
o
f
a
r
r
a
y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
f
h
r
s
i
j
0
0
l
A
f’
X
F
i
g
u
r
e
4
.
2
:
A
n
L
-
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
L
i
n
e
a
r
i
z
e
d
A
r
r
a
y
C
o
n
s
i
d
e
r
a
n
i
n
d
e
x
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
I
;
J
)
o
f
t
h
e
d
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
(
s
e
e
￿
g
u
r
e
4
.
2
)
.
W
e
w
i
l
l
c
a
l
c
u
l
a
t
e
w
h
a
t
t
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
i
l
l
b
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
i
n
t
h
e
o
n
e
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
.
N
u
m
b
e
r
o
f
c
o
m
p
l
e
t
e
s
t
r
i
p
s
=
b
h
￿
1
s
c
=
t
,
w
i
t
h
t
h
e
l
a
s
t
s
t
r
i
p
o
f
h
e
i
g
h
t
h
￿
s
b
h
￿
1
s
c
=
(
h
￿
1
)
(
m
o
d
s
)
+
1
T
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
l
a
s
t
s
t
r
i
p
i
s
f
0
=
f
+
(
l
+
r
)
￿
(
b
h
￿
1
s
c
)
L
e
t
t
h
e
p
o
i
n
t
X
i
n
t
h
e
￿
g
u
r
e
4
.
2
b
e
(
i
0
;
j
0
)
.
T
h
e
n
w
e
h
a
v
e
l
k
=
l
(
k
￿
1
)
a
n
d
r
k
=
r
(
k
￿
1
)
8
1
￿
k
￿
(
t
+
1
)
w
h
e
r
e
k
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
s
t
r
i
p
n
u
m
b
e
r
a
n
d
l
k
a
n
d
r
k
d
e
n
o
t
e
t
h
e
d
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
l
e
f
t
m
o
s
tC
H
A
P
T
E
R
4
.
U
S
E
R
A
N
N
O
T
A
T
I
O
N
S
2
7
a
n
d
r
i
g
h
t
m
o
s
t
p
o
i
n
t
s
o
f
t
h
e
k
t
h
s
t
r
i
p
f
r
o
m
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
s
t
r
i
p
(
s
t
r
i
p
n
u
m
b
e
r
j
0
)
o
f
t
h
i
s
L
-
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
e
l
e
m
e
n
t
(
I
;
J
)
s
a
y
P
l
i
e
s
i
n
t
h
e
s
t
r
i
p
n
u
m
b
e
r
b
J
￿
j
0
s
c
+
1
.
F
i
r
s
t
w
e
c
o
u
n
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
c
=
b
J
￿
j
0
s
c
(
c
o
m
p
l
e
t
e
)
s
t
r
i
p
s
.
T
h
i
s
i
s
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
s
u
m
o
f
a
n
a
r
i
t
h
m
e
t
i
c
p
r
o
g
r
e
s
s
i
o
n
a
s
N
c
=
s
c
X
k
=
1
f
f
+
(
l
+
r
)
(
k
￿
1
)
g
=
s
f
f
c
+
(
l
+
r
)
c
(
c
￿
1
)
=
2
g
f
j
I-i+1
c+1
J
i
1
1
1
F
i
g
u
r
e
4
.
3
:
T
h
e
(
c
+
1
)
s
t
S
t
r
i
p
N
o
w
t
h
e
(
c
+
1
)
s
t
s
t
r
i
p
i
s
a
s
s
h
o
w
n
i
n
￿
g
u
r
e
4
.
3
T
h
e
n
P
(
I
;
J
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
X
+
N
c
+
(
J
￿
j
1
)
f
c
+
1
+
(
I
￿
i
1
)
w
i
t
h
f
c
+
1
=
f
+
(
l
+
r
)
c
,
j
1
=
j
0
+
c
s
a
n
d
i
1
=
i
0
￿
l
c
P
u
t
t
i
n
g
t
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
a
n
d
s
i
m
p
l
i
f
y
i
n
g
,
w
e
g
e
t
t
h
a
t
t
h
e
p
o
i
n
t
P
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
l
e
m
e
n
t
i
n
t
h
i
s
L
-
s
e
c
t
i
o
n
:
X
+
(
I
￿
i
0
+
l
c
)
+
(
J
￿
j
0
)
(
f
+
(
l
+
r
)
c
)
￿
(
l
+
r
)
c
(
c
+
1
)
s
=
2
w
h
e
r
e
X
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
a
r
r
a
y
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
t
a
r
t
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
(
X
=
1
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
s
e
c
t
i
o
n
)
.
N
o
w
g
i
v
e
n
a
n
y
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
w
e
m
a
t
c
h
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
a
b
o
v
e
o
b
t
a
i
n
e
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
M
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
t
a
k
i
n
g
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
J
m
o
v
e
s
i
n
s
k
i
p
s
o
f
s
(
i
.
e
.
,
t
h
a
t
n
o
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
s
t
r
i
p
o
f
a
n
y
L
-
s
e
c
t
i
o
n
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
i
n
o
n
e
p
a
s
s
o
f
t
h
e
L
-
s
e
c
t
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o
n
)
w
e
g
e
t
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
i
n
t
e
r
m
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f
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h
e
t
w
o
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c
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o
s
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n
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p
i
n
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u
c
t
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n
v
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r
i
a
b
l
e
s
(
w
i
t
h
I
=
Q
i
+
R
a
n
d
J
=
s
M
j
+
N
+
j
0
:
(
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
f
j
2
)
:
s
(
l
+
r
)
M
=
2C
H
A
P
T
E
R
4
.
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O
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8
(
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
f
j
)
:
M
￿
(
l
+
s
f
+
N
(
l
+
r
)
￿
s
(
l
+
r
)
=
2
)
(
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
f
i
)
:
Q
(
c
o
n
s
t
a
n
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
:
)
:
X
+
R
￿
i
0
+
l
￿
n
s
+
b
(
f
+
(
l
+
r
)
n
s
)
￿
s
(
l
+
r
)
n
s
(
n
s
+
1
)
=
2
w
h
e
r
e
n
s
i
s
b
N
=
s
c
S
o
w
e
e
q
u
a
t
e
t
h
e
s
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
w
i
t
h
t
h
o
s
e
o
f
t
h
e
u
s
e
d
s
u
b
s
c
r
i
p
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
t
h
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
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o
s
o
l
v
e
f
o
r
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
M
;
N
;
Q
;
R
a
n
d
o
b
t
a
i
n
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
d
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
p
a
i
r
o
f
i
n
d
i
c
e
s
(
I
;
J
)
.
4
.
5
T
R
E
A
T
A
S
N
O
R
M
A
L
S
t
a
t
e
m
e
n
t
T
h
e
T
R
E
A
T
A
S
N
O
R
M
A
L
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
a
t
a
g
i
v
e
n
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r
r
a
y
w
h
o
s
e
d
i
m
e
n
s
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o
n
h
a
s
b
e
e
n
c
o
l
l
a
p
s
e
d
i
s
b
e
i
n
g
t
r
e
a
t
e
d
a
s
n
o
r
m
a
l
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
l
a
b
e
l
s
.
c
p
a
r
l
$
L
I
N
E
A
R
I
Z
E
D
Q
L
N
[
D
I
M
=
1
,
N
D
I
M
=
2
,
F
I
R
S
T
S
I
Z
E
=
1
6
2
,
S
E
C
T
I
O
N
S
=
8
1
(
0
,
-
2
,
1
)
]
c
p
a
r
l
$
1
0
,
2
0
T
R
E
A
T
L
I
N
E
A
R
I
Z
E
D
Q
L
N
A
S
N
O
R
M
A
L
I
n
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
,
a
r
r
a
y
Q
L
N
w
h
o
s
e
￿
r
s
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
c
o
l
l
a
p
s
e
d
i
s
b
e
i
n
g
u
s
e
d
a
s
a
n
o
r
m
a
l
a
r
r
a
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
l
a
b
e
l
s
1
0
a
n
d
2
0
.
W
h
e
n
s
u
c
h
a
c
o
m
m
e
n
t
i
s
s
e
e
n
,
w
e
d
o
n
o
t
d
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
i
.
e
.
i
t
i
s
t
r
e
a
t
e
d
a
s
n
o
r
m
a
l
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
l
a
b
e
l
s
.
4
.
6
R
E
C
U
R
R
E
N
C
E
S
t
a
t
e
m
e
n
t
T
h
e
R
E
C
U
R
R
E
N
C
E
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
a
t
f
a
c
t
t
h
a
t
s
o
m
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
i
n
d
u
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
l
a
b
e
l
s
w
i
t
h
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
a
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
m
a
y
b
e
r
u
n
-
t
i
m
e
o
r
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
.
4
.
6
.
1
C
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
r
e
c
u
r
s
i
o
n
T
h
e
u
s
e
r
m
a
y
s
p
e
c
i
f
y
t
h
a
t
g
i
v
e
n
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
s
o
m
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
b
u
t
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
.
T
h
i
s
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
u
s
e
f
u
l
i
n
t
h
e
a
c
c
e
s
s
o
f
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
s
w
h
i
c
h
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
p
r
i
m
a
r
i
l
y
u
s
i
n
g
r
e
c
u
r
s
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
c
p
a
r
l
$
1
0
,
2
0
R
E
C
U
R
R
E
N
C
E
I
S
I
P
L
U
S
=
3
2
2
+
(
3
2
2
-
4
*
j
)
*
(
j
-
1
)C
H
A
P
T
E
R
4
.
U
S
E
R
A
N
N
O
T
A
T
I
O
N
S
2
9
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
v
a
r
i
a
b
l
e
I
P
L
U
S
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
t
o
h
a
v
e
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
o
n
i
n
d
u
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
o
n
j
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
l
a
b
e
l
s
1
0
a
n
d
2
0
.
T
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
i
s
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
3
2
2
+
(
3
2
2
￿
4
￿
j
)
￿
(
j
￿
1
)
.
4
.
6
.
2
R
u
n
-
t
i
m
e
r
e
c
u
r
s
i
o
n
T
h
e
u
s
e
r
m
a
y
s
p
e
c
i
f
y
t
h
a
t
a
v
a
r
i
a
b
l
e
h
a
s
r
u
n
-
t
i
m
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
o
n
s
o
m
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
.
c
p
a
r
l
$
1
0
,
2
0
R
E
C
U
R
R
E
N
C
E
I
S
P
R
O
D
:
R
U
N
T
I
M
E
P
R
O
D
=
P
R
O
D
*
Y
(
L
)
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
v
a
r
i
a
b
l
e
P
R
O
D
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
t
o
h
a
v
e
a
r
u
n
-
t
i
m
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
o
n
t
h
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
L
w
h
o
s
e
l
o
o
p
s
t
a
r
t
s
a
t
l
a
b
e
l
1
0
.
T
h
i
s
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
b
e
c
a
u
s
e
r
u
n
t
i
m
e
r
e
c
u
r
s
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
b
e
n
o
r
m
a
l
l
y
h
a
n
d
l
e
d
b
y
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
h
a
s
t
o
b
e
t
a
k
e
n
i
n
s
u
c
h
c
a
s
e
s
.
4
.
6
.
3
A
n
e
x
t
e
n
d
e
d
e
x
a
m
p
l
e
f
o
r
t
h
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
n
d
r
e
c
u
r
-
r
e
n
c
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
f
r
o
m
a
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
d
e
f
r
o
m
a
r
o
u
t
i
n
e
"
s
u
m
s
2
a
.
f
"
u
s
e
d
i
n
"
p
g
l
o
o
p
a
.
f
"
.
c
p
a
r
l
$
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
Q
L
N
[
N
D
I
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=
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,
F
I
R
S
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S
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E
=
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S
E
C
T
I
O
N
S
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1
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1
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c
p
a
r
l
$
l
i
n
e
a
r
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e
d
F
L
N
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N
D
I
M
=
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,
F
I
R
S
T
S
I
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E
=
1
6
2
,
S
E
C
T
I
O
N
S
=
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1
(
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-
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,
1
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I
P
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S
=
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W
O
J
1
*
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-
2
L
E
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=
T
W
O
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1
-
4
c
p
a
r
l
$
3
1
,
4
0
r
e
c
u
r
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n
c
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2
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2
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p
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1
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c
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c
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1
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R
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=
S
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P
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F
L
N
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P
L
U
S
,
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0
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O
N
T
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N
U
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H
A
P
T
E
R
4
.
U
S
E
R
A
N
N
O
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I
O
N
S
3
0
I
P
L
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S
=
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P
L
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+
L
E
N
L
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2
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$
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1
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0
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c
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S
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1
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*
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1
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p
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$
4
1
,
5
0
r
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c
u
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r
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n
c
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E
N
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1
6
0
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*
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1
D
O
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0
I
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1
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L
E
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S
O
D
(
I
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=
S
O
D
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I
)
+
Q
L
N
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I
+
I
P
L
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S
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*
F
L
N
(
I
+
I
P
L
U
S
,
K
)
5
0
C
O
N
T
I
N
U
E
I
P
L
U
S
=
I
P
L
U
S
+
L
E
N
L
E
N
=
L
E
N
-
2
6
0
C
O
N
T
I
N
U
E
I
t
i
s
c
l
e
a
r
f
r
o
m
t
h
e
r
e
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
i
p
l
u
s
a
n
d
l
e
n
t
h
a
t
t
h
e
d
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
f
o
r
m
o
f
t
h
e
a
c
-
c
e
s
s
Q
L
N
(
I
+
I
P
L
U
S
)
i
s
Q
L
N
(
I
,
J
)
.
I
t
i
s
t
h
i
s
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
f
o
r
m
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
f
o
r
a
l
i
g
n
m
e
n
t
a
n
d
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
.
4
.
7
R
E
D
U
C
E
S
t
a
t
e
m
e
n
t
A
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
n
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
t
h
a
t
r
e
s
u
l
t
s
i
n
n
e
w
d
a
t
a
o
f
l
e
s
s
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
,
u
s
u
a
l
l
y
a
s
i
n
g
l
e
s
c
a
l
a
r
v
a
l
u
e
.
U
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
R
E
D
U
C
E
s
t
a
t
e
m
e
n
t
a
s
a
n
o
p
t
i
o
n
a
l
m
e
t
h
o
d
o
f
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
m
a
y
￿
n
d
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
d
e
t
e
c
t
.
c
p
a
r
l
$
R
E
D
U
C
E
(
R
E
S
U
L
T
:
S
E
V
;
S
I
M
P
L
E
Q
L
N
;
L
I
N
E
A
R
I
Z
E
D
F
L
N
)
c
p
a
r
l
$
R
E
D
U
C
E
(
R
E
S
U
L
T
:
F
U
N
E
V
(
I
)
;
S
I
M
P
L
E
P
L
N
(
^
)
,
U
F
L
I
P
(
I
,
^
)
;
L
I
N
E
A
R
I
Z
E
D
)
T
h
e
￿
r
s
t
e
x
a
m
p
l
e
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
a
t
s
o
m
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
Q
L
N
a
n
d
F
L
N
a
r
e
b
e
i
n
g
r
e
d
u
c
e
d
t
o
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
￿
n
a
l
r
e
s
u
l
t
i
n
a
r
r
a
y
S
E
V
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
e
x
a
m
p
l
e
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
a
t
￿
r
s
t
d
i
-
m
e
n
s
i
o
n
o
f
P
L
N
a
n
d
s
e
c
o
n
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
U
F
L
I
P
a
r
e
b
e
i
n
g
r
e
d
u
c
e
d
t
o
p
r
o
d
u
c
e
r
e
s
u
l
t
i
n
F
U
N
E
V
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
￿
r
s
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
F
U
N
E
V
i
s
a
l
i
g
n
e
d
w
i
t
h
￿
r
s
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
U
F
L
I
P
.
4
.
8
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
U
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
h
e
l
p
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
r
r
e
c
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
c
o
d
e
.
T
h
e
y
a
l
s
o
h
e
l
p
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
￿
n
d
e
r
t
o
￿
g
u
r
e
o
u
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
c
e
r
t
a
i
n
a
r
r
a
y
s
.
W
h
i
l
eC
H
A
P
T
E
R
4
.
U
S
E
R
A
N
N
O
T
A
T
I
O
N
S
3
1
i
t
w
o
u
l
d
b
e
i
d
e
a
l
t
o
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
s
a
m
e
p
u
r
p
o
s
e
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
u
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
f
a
c
t
r
e
m
a
i
n
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
u
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
v
a
l
u
a
b
l
e
i
n
a
i
d
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
o
f
o
u
r
s
y
s
t
e
m
.C
h
a
p
t
e
r
5
D
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
D
a
t
a
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
m
a
i
n
i
s
s
u
e
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
t
h
e
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
u
n
k
n
o
w
n
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
W
h
e
n
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
m
a
d
e
t
o
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
a
n
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
h
a
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
d
e
,
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
t
a
s
k
i
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
n
e
w
a
r
r
a
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
.
T
h
i
s
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
t
h
e
i
r
a
l
i
g
n
m
e
n
t
w
i
t
h
t
h
o
s
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
h
o
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
r
e
k
n
o
w
n
i
.
e
.
,
w
e
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
￿
l
e
.
A
f
t
e
r
a
l
i
g
n
m
e
n
t
i
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
,
w
e
￿
r
s
t
c
h
e
c
k
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
m
a
d
e
t
o
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
w
o
u
l
d
e
n
t
a
i
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
d
e
.
A
s
w
e
w
i
l
l
s
e
e
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
t
h
e
t
w
o
p
r
o
b
l
e
m
s
:
a
l
i
g
n
m
e
n
t
a
n
d
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
.
5
.
1
D
a
t
a
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
o
u
r
a
b
s
t
r
a
c
t
m
a
c
h
i
n
e
a
n
d
t
h
e
k
i
n
d
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
r
r
a
y
s
m
a
y
h
a
v
e
i
n
o
u
r
s
c
h
e
m
e
.
T
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
t
a
r
g
e
t
m
a
c
h
i
n
e
w
e
a
s
s
u
m
e
i
s
a
D
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
(
D
i
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
a
n
y
a
r
r
a
y
u
s
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
)
g
r
i
d
o
f
N
1
￿
N
2
￿
N
3
￿
:
:
:
N
D
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
.
S
u
c
h
a
t
o
p
l
o
g
y
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
e
m
b
e
d
d
e
d
o
n
a
l
m
o
s
t
a
n
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
m
e
m
o
r
y
m
a
c
h
i
n
e
.
A
p
r
o
c
e
s
s
o
r
i
n
s
u
c
h
a
t
o
p
o
l
o
g
y
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
t
u
p
l
e
(
p
1
;
p
2
;
:
:
:
;
p
D
)
;
0
￿
p
k
￿
N
k
￿
1
f
o
r
1
￿
k
￿
D
:
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
a
t
u
p
l
e
(
p
1
;
p
2
;
:
:
:
;
p
D
)
a
n
d
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
n
u
m
b
e
r
i
n
t
h
e
r
a
n
g
e
0
t
o
N
￿
1
3
2C
H
A
P
T
E
R
5
.
D
E
T
E
R
M
I
N
A
T
I
O
N
O
F
D
A
T
A
D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N
S
3
3
i
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
e
w
h
i
c
h
e
m
b
e
d
s
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
p
r
o
c
e
s
s
s
o
r
g
r
i
d
t
o
p
o
l
o
g
y
o
n
t
h
e
r
e
a
l
t
a
r
g
e
t
m
a
c
h
i
n
e
.
W
e
h
a
v
e
a
d
a
p
t
e
d
t
h
e
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
o
f
[
1
1
]
f
o
r
t
h
e
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
.
T
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
m
a
k
e
t
h
e
r
e
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
s
i
m
p
l
e
r
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
i
s
s
c
h
e
m
e
.
A
p
r
o
c
e
s
s
o
r
t
u
p
l
e
w
i
t
h
a
n
X
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
t
h
e
i
t
h
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
a
l
o
n
g
t
h
e
i
t
h
g
r
i
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
.
T
h
u
s
f
o
r
a
2
x
2
g
r
i
d
o
f
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
,
t
h
e
t
u
p
l
e
(
0
;
X
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
(
0
;
0
)
a
n
d
(
0
;
1
)
,
w
h
i
l
e
t
h
e
t
u
p
l
e
(
X
;
X
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
l
l
t
h
e
f
o
u
r
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
.
T
h
e
s
c
a
l
a
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
r
e
p
l
i
c
a
t
e
d
o
n
a
l
l
p
r
o
c
e
s
s
-
s
o
r
s
.
F
o
r
o
t
h
e
r
a
r
r
a
y
s
a
s
e
p
a
r
a
t
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
w
i
t
h
e
a
c
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
h
o
w
t
h
a
t
a
r
r
a
y
i
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
r
o
s
s
p
r
o
c
e
s
s
s
o
r
s
.
T
h
e
k
t
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
a
n
a
r
r
a
y
A
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
A
k
.
E
a
c
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
A
k
i
s
m
a
p
p
e
d
t
o
a
u
n
i
q
u
e
d
i
m
e
n
-
s
i
o
n
m
a
p
(
A
k
)
;
1
￿
m
a
p
(
A
k
)
￿
D
,
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
g
r
i
d
.
I
f
N
m
a
p
(
A
k
)
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
a
l
o
n
g
t
h
a
t
g
r
i
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
s
0
,
w
e
s
a
y
t
h
a
t
a
r
r
a
y
d
i
m
e
n
s
i
o
n
A
k
h
a
s
b
e
e
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
i
z
e
d
.
T
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
n
a
r
r
a
y
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
l
l
e
l
e
m
e
n
t
s
w
h
o
s
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
s
d
i
￿
e
r
o
n
l
y
i
n
t
h
a
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
o
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
A
k
t
a
k
e
s
a
s
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
a
n
i
n
d
e
x
i
a
n
d
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
m
a
p
(
A
k
)
o
f
t
h
e
t
u
p
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
w
h
i
c
h
o
w
n
s
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
A
[
￿
;
￿
;
:
:
:
;
i
;
:
:
:
￿
]
,
w
h
e
r
e
"
￿
"
d
e
n
o
t
e
s
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
v
a
l
u
e
,
a
n
d
i
i
s
t
h
e
i
n
d
e
x
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
t
h
e
k
t
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
.
T
h
e
a
r
r
a
y
d
i
m
e
n
s
i
o
n
A
k
m
a
y
e
i
t
h
e
r
b
e
p
a
r
t
i
-
t
i
o
n
e
d
o
r
r
e
p
l
i
c
a
t
e
d
o
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
g
r
i
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
o
f
t
h
e
f
o
r
m
:
f
k
A
(
i
)
=
b
i
￿
o
b
c
[
(
m
o
d
N
m
a
p
(
A
k
)
)
]
i
f
A
k
i
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
;
a
n
d
i
s
d
e
n
o
t
e
d
X
i
f
A
k
i
s
r
e
p
l
i
c
a
t
e
d
.
T
h
e
s
q
u
a
r
e
p
a
r
e
n
t
h
e
s
e
s
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
m
o
d
N
m
a
p
(
A
k
)
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
o
f
t
h
i
s
p
a
r
t
i
n
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
o
p
t
i
o
n
a
l
.
A
t
a
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
,
t
h
e
g
i
v
e
n
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
:
1
)
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
a
r
r
a
y
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
a
c
r
o
s
s
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
o
r
r
e
p
l
i
c
a
t
e
d
,
2
)
m
e
t
h
o
d
o
f
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
{
c
o
n
t
i
g
u
o
u
s
o
r
c
y
c
l
i
c
,
3
)
t
h
e
g
r
i
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
t
o
w
h
i
c
h
t
h
e
k
t
h
a
r
r
a
y
d
i
m
e
n
s
i
o
n
g
e
t
s
m
a
p
p
e
d
,
4
)
t
h
e
b
l
o
c
k
s
i
z
e
f
o
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
i
.
e
.
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
r
e
s
i
d
i
n
g
t
o
g
e
t
h
e
r
a
s
a
b
l
o
c
k
o
n
a
p
r
o
c
e
s
s
o
r
,
a
n
d
5
)
t
h
e
d
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
v
a
l
u
e
f
o
r
m
a
p
p
i
n
g
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
s
o
m
e
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
a
1
6
x
1
6
a
r
r
a
y
o
n
a
f
o
u
r
-
p
r
o
c
e
s
s
o
r
m
a
c
h
i
n
e
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
￿
g
u
r
e
5
.
1
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
￿
g
u
r
e
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
(
s
)
t
o
w
h
i
c
h
t
h
a
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
a
r
r
a
y
i
s
a
l
l
o
c
a
t
e
d
.
T
h
e
m
a
c
h
i
n
e
i
s
c
o
n
-C
H
A
P
T
E
R
5
.
D
E
T
E
R
M
I
N
A
T
I
O
N
O
F
D
A
T
A
D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N
S
3
4
0
1
2
3
2 3 0
0 1
2 3
  1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
2,3
0,1
0 1 0 0 1
   3 2 3
1
2
1
1
3
1
3
0
2 2
2
0
0
0 1
1
1
1
3
3
3
3
0
2
0
2
0
2
3
1
3
3
1
3
0
2
0
2
0
1
3
2
2
2
1
1
0
2
0
1
3
3
0
2 2 3
(a) (b)
(c) (d)
(e) (f)
1
F
i
g
u
r
e
5
.
1
:
D
i
￿
e
r
e
n
t
d
a
t
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
f
o
r
a
1
6
*
1
6
a
r
r
a
yC
H
A
P
T
E
R
5
.
D
E
T
E
R
M
I
N
A
T
I
O
N
O
F
D
A
T
A
D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N
S
3
5
s
i
d
e
r
e
d
t
o
b
e
a
n
N
1
x
N
2
m
e
s
h
,
a
n
d
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
n
u
m
b
e
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
t
u
p
l
e
(
p
1
;
p
2
)
i
s
g
i
v
e
n
b
y
p
1
￿
N
2
+
p
2
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
￿
g
u
r
e
s
a
r
e
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
.
T
h
e
a
r
r
a
y
s
u
b
s
c
r
i
p
t
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
s
t
a
r
t
w
i
t
h
t
h
e
v
a
l
u
e
1
,
a
s
i
n
F
o
r
t
r
a
n
.
a
)
N
1
=
4
;
N
2
=
1
:
f
1
A
(
i
)
=
b
i
￿
1
4
c
;
f
2
A
(
j
)
=
0
b
)
N
1
=
1
;
N
2
=
4
:
f
1
A
(
i
)
=
0
;
f
2
A
(
j
)
=
b
j
￿
1
4
c
c
)
N
1
=
2
;
N
2
=
2
:
f
1
A
(
i
)
=
b
i
￿
1
8
c
;
f
2
A
(
j
)
=
b
j
￿
1
8
c
d
)
N
1
=
1
;
N
2
=
4
:
f
1
A
(
i
)
=
0
f
2
A
(
j
)
=
(
j
￿
1
)
(
m
o
d
4
)
e
)
N
1
=
2
;
N
2
=
2
:
f
1
A
(
i
)
=
b
i
￿
1
2
c
(
m
o
d
2
)
;
f
2
A
(
j
)
=
b
j
￿
1
2
c
(
m
o
d
2
)
f
)
N
1
=
2
;
N
2
=
2
:
f
1
A
(
i
)
=
b
i
￿
1
8
;
f
2
A
(
j
)
=
X
T
h
e
l
a
s
t
e
x
a
m
p
l
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
o
u
r
n
o
t
a
t
i
o
n
(
t
a
k
e
n
f
r
o
m
[
1
1
]
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
s
p
e
c
i
f
y
p
a
r
t
i
a
l
r
e
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
,
i
.
e
.
,
r
e
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
a
r
r
a
y
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
o
n
g
a
s
p
e
c
i
￿
c
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
g
r
i
d
.
I
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
o
f
i
t
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
t
a
k
e
s
t
h
e
v
a
l
u
e
X
,
t
h
e
n
t
h
e
a
r
r
a
y
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
r
e
p
l
i
c
a
t
e
d
o
n
a
l
l
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
a
r
r
a
y
s
u
s
e
d
i
n
r
e
a
l
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
a
l
l
o
f
t
h
e
a
r
r
a
y
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
w
e
a
t
h
e
r
c
o
d
e
h
a
v
e
a
t
m
o
s
t
t
h
r
e
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
A
n
d
h
e
n
c
e
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
o
u
r
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
t
o
p
o
l
o
g
y
i
s
a
t
h
r
e
e
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
m
e
s
h
.
5
.
2
A
l
i
g
n
m
e
n
t
a
n
d
D
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
H
a
v
i
n
g
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
o
u
r
n
o
t
a
t
i
o
n
f
o
r
i
n
t
e
r
n
a
l
l
y
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
w
e
n
o
w
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
i
s
s
u
e
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
a
l
i
g
n
m
e
n
t
a
n
d
c
h
e
c
k
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
a
p
a
r
t
i
c
-
u
l
a
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
w
i
t
h
o
u
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
p
r
o
c
e
s
-
s
o
r
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
t
a
t
e
m
e
n
t
:
f
o
r
i
=
L
t
o
U
b
y
S
d
o
:
A
(
g
(
i
)
)
￿
B
(
h
(
i
)
)
T
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
r
e
q
u
i
r
e
s
u
s
t
o
v
e
r
i
f
y
t
h
a
t
t
h
e
a
b
o
v
e
l
o
o
p
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
i
.
e
.
,
b
o
t
h
t
h
e
a
r
r
a
y
s
A
a
n
dC
H
A
P
T
E
R
5
.
D
E
T
E
R
M
I
N
A
T
I
O
N
O
F
D
A
T
A
D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N
S
3
6
B
g
e
t
m
a
p
p
e
d
t
o
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
f
o
r
a
l
l
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
v
a
l
u
e
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
t
h
e
l
o
o
p
.
T
h
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
i
s
o
n
l
y
s
l
i
g
h
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
i
s
.
I
n
t
h
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
,
w
e
d
o
n
o
t
k
n
o
w
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
e
i
t
h
e
r
A
o
r
B
o
r
b
o
t
h
,
a
n
d
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
g
(
i
)
a
n
d
h
(
i
)
w
e
h
a
v
e
t
o
d
e
d
u
c
e
t
h
e
i
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
o
r
r
e
c
o
r
d
a
n
y
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
s
o
t
h
a
t
i
f
a
t
a
n
y
l
a
t
e
r
p
o
i
n
t
o
f
t
i
m
e
w
e
a
r
e
a
b
l
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
o
n
e
a
r
r
a
y
,
w
e
c
a
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
u
s
i
n
g
t
h
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
.
S
i
n
c
e
w
e
h
a
v
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
r
e
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
g
r
i
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
,
o
￿
s
e
t
a
n
d
b
l
o
c
k
s
i
z
e
,
w
e
h
a
v
e
t
o
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
r
e
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
s
a
x
i
s
,
o
￿
s
e
t
a
n
d
s
t
r
i
d
e
.
5
.
2
.
1
A
l
i
g
n
m
e
n
t
E
x
i
s
t
i
n
g
M
e
t
h
o
d
s
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
v
a
r
i
o
u
s
a
r
r
a
y
s
h
a
s
b
e
e
n
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
l
i
g
n
m
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
b
y
[
1
2
]
.
T
h
e
y
p
r
o
v
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
N
P
-
c
o
m
p
l
e
t
e
a
n
d
g
i
v
e
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
h
e
u
r
i
s
t
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
i
t
.
I
n
t
h
e
i
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
a
n
u
n
d
i
r
e
c
t
e
d
,
w
e
i
g
h
t
e
d
g
r
a
p
h
c
a
l
l
e
d
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
￿
n
i
t
y
g
r
a
p
h
(
C
A
G
)
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
.
F
o
r
e
v
e
r
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
o
n
t
h
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
o
f
t
w
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
,
a
n
e
d
g
e
h
a
v
i
n
g
a
w
e
i
g
h
t
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
o
f
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
w
o
n
o
d
e
s
.
T
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
l
i
g
n
m
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
t
h
e
n
o
d
e
s
e
t
o
f
t
h
e
C
A
G
i
n
t
o
D
(
D
b
e
i
n
g
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
a
r
r
a
y
s
)
d
i
s
j
o
i
n
t
s
u
b
s
e
t
s
s
o
t
h
a
t
t
h
e
t
o
t
a
l
w
e
i
g
h
t
o
f
e
d
g
e
s
a
c
r
o
s
s
n
o
d
e
s
i
n
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
s
u
b
s
e
t
s
i
s
m
i
n
i
m
i
z
e
d
,
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
t
h
a
t
n
o
t
w
o
n
o
d
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
a
m
e
a
r
r
a
y
a
r
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
u
b
s
e
t
.
T
h
u
s
,
t
h
e
(
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
)
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
l
i
g
n
m
e
n
t
a
l
i
g
n
m
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
i
n
d
i
c
a
t
e
s
w
h
i
c
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
v
a
r
i
o
u
s
a
r
-
r
a
y
s
s
h
o
u
l
d
b
e
a
l
i
g
n
e
d
.
A
o
n
e
t
o
o
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e
a
c
h
c
l
a
s
s
o
f
a
l
i
g
n
e
d
a
r
r
a
y
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
a
n
d
a
v
i
r
t
u
a
l
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
g
r
i
d
t
o
p
o
l
o
g
y
c
a
n
t
h
e
n
b
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
w
e
d
o
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
b
e
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
o
u
r
p
u
r
p
o
s
e
,
m
a
i
n
l
y
b
e
c
a
u
s
e
i
t
p
e
r
f
o
r
m
s
o
n
l
y
a
x
i
s
a
l
i
g
n
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
w
e
a
t
h
e
r
c
o
d
e
h
a
s
v
e
r
y
f
e
w
,
i
f
a
n
y
,
i
n
s
t
a
n
c
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
a
r
r
a
y
s
i
s
n
o
t
s
a
m
e
.
T
h
e
m
a
i
n
i
s
s
u
e
i
n
a
l
i
g
n
m
e
n
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
w
e
a
t
h
e
r
c
o
d
e
i
s
t
h
a
t
o
f
o
￿
s
e
t
a
n
d
s
t
r
i
d
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
,
a
n
d
t
h
e
s
e
i
s
s
u
e
s
a
r
e
l
a
r
g
e
l
y
n
o
t
d
e
a
l
t
b
y
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
l
i
g
n
m
e
n
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
f
[
1
2
]
.
R
e
c
e
n
t
l
y
a
n
o
t
h
e
r
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
a
l
i
g
n
m
e
n
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
C
h
a
t
t
e
r
j
e
e
e
t
.C
H
A
P
T
E
R
5
.
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E
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3
7
a
l
.
i
n
[
6
]
w
h
e
r
e
t
h
e
y
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
r
r
a
y
a
l
i
g
n
m
e
n
t
i
n
d
a
t
a
-
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
e
y
a
l
s
o
f
o
r
m
u
l
a
t
e
t
h
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
a
s
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
o
f
t
h
e
r
e
s
i
d
u
a
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
o
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
y
b
u
i
l
d
a
D
A
G
f
r
o
m
t
h
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
g
i
v
e
a
d
y
n
a
m
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
i
r
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
s
t
h
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
t
h
a
t
a
n
e
w
t
e
m
p
o
r
a
r
y
h
a
s
t
o
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
a
n
a
r
r
a
y
v
a
r
i
a
b
l
e
o
n
t
h
e
l
e
f
t
h
a
n
d
s
i
d
e
.
T
h
i
s
i
s
c
l
e
a
r
l
y
a
m
a
j
o
r
p
r
o
b
l
e
m
i
n
o
u
r
c
a
s
e
w
h
e
r
e
t
h
e
s
a
m
e
a
r
r
a
y
h
a
s
b
e
e
n
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
(
i
n
m
a
n
y
r
o
u
t
i
n
e
s
o
f
t
h
e
w
e
a
t
h
e
r
c
o
d
e
.
)
M
o
r
e
o
v
e
r
t
h
e
i
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
e
￿
c
i
e
n
t
w
h
e
n
t
h
e
r
e
a
r
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
v
o
l
v
e
d
a
n
d
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
u
s
i
n
c
u
r
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
o
v
e
r
h
e
a
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
e
r
f
o
r
m
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
.
I
n
o
u
r
c
a
s
e
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
s
o
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
s
p
e
n
d
s
m
a
j
o
r
e
￿
o
r
t
i
n
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
w
o
u
l
d
n
o
t
s
u
i
t
o
u
r
p
u
r
p
o
s
e
.
O
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
W
e
b
a
s
i
c
a
l
l
y
f
o
l
l
o
w
t
w
o
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
.
￿
S
o
l
v
i
n
g
8
i
=
L
;
:
:
:
;
U
b
y
S
b
g
(
i
)
￿
o
A
b
A
c
(
m
o
d
N
A
)
=
b
h
(
i
)
￿
o
B
b
B
c
(
m
o
d
N
B
)
￿
S
o
l
v
i
n
g
8
p
g
￿
1
(
i
m
a
g
e
A
(
p
)
)
\
[
L
:
U
:
S
]
=
h
￿
1
(
i
m
a
g
e
B
(
p
)
)
\
[
L
:
U
:
S
]
T
h
e
￿
r
s
t
a
p
p
r
o
a
c
h
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
o
b
t
a
i
n
e
d
w
h
e
n
w
e
r
e
p
l
a
c
e
t
h
e
l
e
f
t
a
n
d
r
i
g
h
t
s
i
d
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
a
l
o
o
p
b
y
t
h
e
i
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
s
.
B
y
a
c
a
r
e
f
u
l
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
c
a
s
e
s
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
g
(
i
)
a
n
d
h
(
i
)
w
e
c
a
n
d
e
r
i
v
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
b
A
&
b
B
,
N
A
&
N
B
a
n
d
o
A
&
o
B
.
I
f
t
h
e
f
o
r
m
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
g
(
i
)
o
r
h
(
i
)
i
s
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
t
h
e
n
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
f
a
i
l
s
t
o
d
e
r
i
v
e
a
n
y
u
s
e
f
u
l
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
r
r
a
y
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
N
A
=
N
B
,
t
h
e
n
o
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
b
A
=
b
B
a
n
d
o
A
￿
o
B
=
0
(
m
o
d
b
A
￿
N
A
)
i
n
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
g
a
n
d
h
a
r
e
i
d
e
n
t
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
a
p
p
r
o
a
c
h
w
e
a
t
t
e
m
p
t
t
o
e
q
u
a
t
e
t
h
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
e
t
s
o
f
e
a
c
h
p
r
o
c
e
s
s
o
r
i
n
t
h
e
g
i
v
e
n
l
o
o
p
.
(
s
e
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
f
o
r
a
d
e
t
a
i
l
e
d
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
i
m
a
g
e
f
u
n
c
t
i
o
nC
H
A
P
T
E
R
5
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8
a
n
d
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
e
t
s
)
T
h
e
u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
o
f
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
h
a
t
i
t
s
i
m
u
l
a
t
n
e
o
u
s
l
y
e
a
s
e
s
t
h
e
t
a
s
k
o
f
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
l
o
c
a
l
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
e
t
s
c
o
m
p
u
t
e
d
i
n
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
a
r
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
l
o
o
p
b
o
u
n
d
s
r
e
d
u
c
t
i
o
n
p
r
o
c
e
d
u
r
e
o
f
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
O
u
r
s
c
h
e
m
e
f
o
r
a
r
r
a
y
a
l
i
g
n
m
e
n
t
i
s
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
f
o
r
m
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
t
w
o
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.
T
h
e
b
a
s
i
c
i
d
e
a
i
n
o
u
r
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
l
l
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
v
a
r
i
o
u
s
a
r
r
a
y
s
i
n
d
i
c
a
t
e
d
b
y
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
m
i
n
a
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
m
a
n
n
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
I
t
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
c
o
n
￿
i
c
t
s
b
e
t
w
e
e
n
m
u
t
u
a
l
l
y
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
d
e
t
o
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
l
o
o
p
s
h
o
w
n
b
e
l
o
w
:
f
o
r
i
=
1
t
o
n
b
y
1
d
o
:
A
(
i
;
c
1
)
￿
F
(
B
(
c
2
;
i
)
)
T
h
e
d
a
t
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
t
h
i
s
l
o
o
p
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
A
1
s
h
o
u
l
d
b
e
a
l
i
g
n
e
d
w
i
t
h
B
1
,
a
n
d
A
2
s
h
o
u
l
d
b
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
i
z
e
d
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
y
s
u
g
g
e
s
t
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
B
1
,
i
n
t
e
r
m
s
t
h
a
t
f
o
r
A
1
.
f
1
B
(
c
2
￿
i
)
=
f
1
A
(
i
)
o
r
f
1
B
(
i
)
=
f
1
A
(
b
i
=
c
2
c
)
T
h
u
s
g
i
v
e
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
A
,
l
i
k
e
t
h
e
b
l
o
c
k
s
i
z
e
,
t
h
e
o
￿
-
s
e
t
,
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
,
w
e
c
a
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
B
b
y
l
o
o
k
i
n
g
a
t
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
d
i
s
-
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
5
.
2
.
2
D
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
D
e
t
e
c
t
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
s
i
d
e
a
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
b
l
e
l
o
o
p
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
i
s
a
n
e
a
s
i
e
r
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
n
a
l
i
g
n
m
e
n
t
,
s
i
n
c
e
i
n
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
w
e
k
n
o
w
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
a
r
r
a
y
s
o
n
b
o
t
h
s
i
d
e
s
o
f
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
a
n
d
w
e
h
a
v
e
t
o
v
e
r
i
f
y
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
r
e
i
s
a
n
y
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
t
h
a
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
C
l
e
a
r
l
y
,
i
f
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
i
f
i
t
w
a
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
w
h
i
l
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
w
a
s
b
e
i
n
g
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
,
t
h
e
n
i
t
w
o
u
l
d
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
n
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
t
a
k
e
n
a
c
c
o
u
n
t
w
h
i
l
e
c
a
r
r
y
i
n
g
o
u
t
t
h
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
h
e
n
t
h
i
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
w
a
s
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
w
h
i
l
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
w
a
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
,
i
t
h
a
s
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
.
S
u
p
p
o
s
e
w
e
h
a
v
e
A
(
a
i
+
b
)
￿
B
(
c
i
+
d
)C
H
A
P
T
E
R
5
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9
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
o
r
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
i
i
s
t
h
e
l
o
o
p
v
a
r
i
a
b
l
e
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
A
a
r
e
<
o
A
;
b
A
;
N
>
a
n
d
t
h
o
s
e
o
f
B
a
r
e
<
o
B
;
b
B
;
N
>
.
T
h
e
n
i
f
a
d
i
v
i
d
e
s
b
A
a
n
d
c
d
i
v
i
d
e
s
b
B
,
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
:
b
a
i
+
b
￿
o
A
b
A
c
(
m
o
d
N
)
=
b
c
i
+
d
￿
o
B
b
B
c
(
m
o
d
N
)
b
e
c
o
m
e
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
s
o
l
v
i
n
g
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
:
b
i
￿
o
0
A
b
0
A
c
(
m
o
d
N
)
=
b
i
￿
o
0
B
b
0
B
c
(
m
o
d
N
)
w
h
e
r
e
o
0
A
=
d
o
A
￿
b
a
e
b
0
A
=
b
A
=
a
o
0
B
=
d
o
B
￿
d
c
e
b
0
B
=
b
B
=
c
a
n
d
n
o
w
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
s
o
l
v
e
d
b
y
e
q
u
a
t
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
o
￿
s
e
t
s
a
n
d
b
l
o
c
k
s
i
z
e
s
(
t
h
e
n
e
w
l
y
c
o
m
p
u
t
e
d
o
n
e
s
.
)
5
.
2
.
3
S
o
l
v
i
n
g
t
h
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
p
r
e
-
c
i
s
e
l
y
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
f
A
(
i
)
o
f
a
n
a
r
r
a
y
r
e
f
e
r
e
n
c
e
A
(
q
(
i
)
)
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
f
(
i
;
q
;
o
;
b
;
n
)
=
b
q
(
i
)
￿
o
b
c
(
m
o
d
n
)
W
e
w
i
l
l
s
o
l
v
e
i
n
t
h
i
s
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
v
a
r
i
o
u
s
p
a
r
t
i
c
-
u
l
a
r
c
a
s
e
s
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
:
g
i
v
e
n
t
h
a
t
b
q
A
(
i
)
￿
o
A
b
A
c
(
m
o
d
n
A
)
=
b
q
B
(
i
)
￿
o
B
b
B
c
(
m
o
d
n
B
)
8
i
2
f
L
:
:
:
U
g
(
5
:
1
)
w
h
a
t
i
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
A
;
o
B
;
b
A
;
b
B
a
n
d
n
A
;
n
B
.
I
n
m
o
s
t
t
h
e
c
a
s
e
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
h
e
r
e
n
A
=
n
B
=
n
a
n
d
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
q
A
(
i
)
a
n
d
q
B
(
i
)
a
r
e
l
i
n
e
a
r
i
n
i
.
I
n
m
a
n
y
o
f
t
h
e
c
a
s
e
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
b
e
l
o
w
w
e
w
i
l
l
u
s
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
f
a
c
t
:
L
e
t
g
d
e
n
o
t
e
t
h
e
g
c
d
o
f
a
a
n
d
m
i
.
e
(
a
;
m
)
.
T
h
e
n
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
a
x
￿
b
(
m
o
d
m
)
h
a
s
n
o
s
o
l
u
t
i
o
n
s
i
f
g
d
o
e
s
n
o
t
d
i
v
i
d
e
b
.
I
f
g
j
b
(
i
.
e
.
g
d
i
v
i
d
e
s
b
)
,
i
t
h
a
s
g
s
o
l
u
t
i
o
n
s
:
x
=
b
x
0
=
g
+
t
(
m
=
g
)
(
m
o
d
m
)
f
o
r
t
=
0
;
1
;
:
:
:
;
g
￿
1
w
h
e
r
e
x
0
i
s
a
n
y
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
a
x
=
g
￿
1
(
m
o
d
m
=
g
)
.C
H
A
P
T
E
R
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4
0
￿
S
o
l
v
i
n
g
:
F
o
r
i
=
L
t
o
U
s
t
e
p
s
d
o
A
(
i
)
￿
B
(
p
i
+
q
)
w
i
t
h
f
A
(
i
)
b
e
i
n
g
f
(
i
;
i
;
o
A
;
b
A
;
n
)
a
n
d
f
B
(
i
)
b
e
i
n
g
f
(
i
;
p
i
+
q
;
o
B
;
b
B
;
n
)
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
b
A
=
b
B
=
1
.
T
h
e
c
l
a
i
m
i
s
t
h
a
t
t
h
e
t
h
r
e
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
a
n
d
s
u
￿
c
i
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
t
o
h
o
l
d
a
r
e
:
1
)
g
=
g
c
d
(
p
￿
1
;
n
)
d
i
v
i
d
e
s
o
B
￿
o
A
￿
q
i
.
e
.
,
(
o
B
￿
o
A
￿
q
)
￿
0
(
m
o
d
n
)
,
2
)
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
f
o
r
i
=
L
a
n
d
3
)
t
h
e
s
t
e
p
o
f
t
h
e
l
o
o
p
i
s
g
i
v
e
n
b
y
s
=
n
=
g
.
I
n
t
h
e
p
r
o
o
f
l
e
t
s
=
z
n
=
g
+
w
w
i
t
h
z
;
w
b
e
i
n
g
i
n
t
e
g
e
r
s
a
n
d
0
￿
w
<
n
=
g
.
N
o
w
L
￿
b
g
i
o
+
t
n
g
(
m
o
d
n
)
f
o
r
s
o
m
e
t
H
e
n
c
e
L
+
s
￿
b
g
i
o
+
(
t
+
z
)
n
g
+
w
(
m
o
d
n
)
I
f
L
+
s
s
a
t
i
s
￿
e
s
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
m
p
o
s
e
d
b
y
t
h
e
l
o
o
p
t
h
e
n
L
￿
b
g
i
o
+
(
t
+
￿
)
n
g
(
m
o
d
n
)
o
r
(
￿
￿
z
)
n
=
g
￿
w
(
m
o
d
n
)
o
r
g
c
d
(
n
=
g
;
n
)
j
w
o
r
(
n
=
g
j
w
)
o
r
w
=
0
s
i
n
c
e
w
<
n
=
g
.
H
e
n
c
e
p
r
o
v
e
d
.
￿
S
o
l
v
i
n
g
F
o
r
i
=
L
t
o
U
s
t
e
p
s
d
o
A
(
i
)
￿
A
(
i
+
F
)
w
i
t
h
f
A
(
i
)
b
e
i
n
g
f
(
i
;
i
;
o
;
b
;
n
)
.
F
o
r
s
o
l
u
t
i
o
n
w
e
c
a
n
s
a
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
1
.
I
f
F
￿
0
(
m
o
d
n
b
)
t
h
e
n
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
f
o
r
a
l
l
i
.
F
o
r
p
r
o
o
f
n
o
t
e
t
h
a
t
u
n
d
e
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
n
F
,
b
i
￿
o
+
F
b
c
%
n
=
b
i
￿
o
+
￿
n
b
b
c
%
n
w
h
i
c
h
i
s
e
q
u
a
l
t
o
f
A
(
i
)
f
o
r
a
l
l
i
.
2
.
I
f
F
i
s
n
o
t
a
m
u
l
t
i
p
l
e
o
f
n
b
t
h
e
n
I
R
A
N
G
E
(
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
i
f
r
o
m
L
:
:
:
U
)
c
a
n
n
o
t
c
r
o
s
s
a
n
y
p
r
o
c
e
s
s
o
r
b
o
u
n
d
a
r
y
,
a
n
d
v
i
c
e
-
v
e
r
s
a
.
I
f
I
R
A
N
G
E
c
r
o
s
s
e
s
a
p
r
o
c
e
s
s
o
r
b
o
u
n
d
a
r
y
t
h
e
n
F
￿
0
(
m
o
d
n
b
)
i
s
a
n
e
c
e
s
s
a
r
y
a
n
d
s
u
￿
c
i
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
F
o
r
p
r
o
o
f
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
F
=
￿
n
b
+
￿
;
0
￿
￿
<
n
b
.
T
h
e
n
b
i
￿
o
+
￿
b
c
(
m
o
d
n
)
=
b
i
￿
o
b
c
(
m
o
d
n
)
8
i
2
f
L
:
:
:
U
g
(
5
:
2
)C
H
A
P
T
E
R
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R
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4
1
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
i
=
z
b
+
(
o
%
b
)
s
a
t
i
s
￿
e
s
5
.
2
.
T
h
e
n
z
+
b
￿
=
b
c
￿
z
(
m
o
d
n
)
o
r
b
￿
=
b
c
￿
0
(
m
o
d
n
)
s
i
n
c
e
￿
<
n
b
;
￿
=
b
<
n
,
h
e
n
c
e
0
￿
￿
<
b
N
o
w
i
f
I
R
A
N
G
E
c
r
o
s
s
e
s
a
p
r
o
c
e
s
s
o
r
b
o
u
n
d
a
r
y
t
h
e
n
i
=
z
b
+
(
o
%
b
)
￿
1
a
l
s
o
s
a
t
i
s
￿
e
s
5
.
2
.
T
h
u
s
￿
=
0
.
I
f
I
R
A
N
G
E
d
o
e
s
n
o
t
c
r
o
s
s
a
p
r
o
c
e
s
s
o
r
b
o
u
n
d
a
r
y
i
.
e
.
,
U
￿
L
<
b
a
n
d
f
A
(
L
)
=
f
A
(
U
)
t
h
e
n
(
i
)
i
f
F
￿
0
(
m
o
d
n
b
)
s
a
y
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
c
o
m
m
u
-
n
i
c
a
t
i
o
n
o
t
h
e
r
w
i
s
e
v
e
r
i
f
y
f
o
r
i
=
L
a
n
d
i
=
U
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
-
t
i
o
n
.
3
.
S
o
l
v
i
n
g
F
o
r
i
=
L
t
o
U
s
t
e
p
s
d
o
A
(
i
)
￿
B
(
i
+
F
)
w
i
t
h
f
A
(
i
)
b
e
i
n
g
f
(
i
;
i
;
o
A
;
b
;
n
)
a
n
d
f
B
(
i
)
b
e
i
n
g
f
(
i
;
i
+
F
;
o
B
;
b
;
n
)
.
F
o
r
s
o
l
u
t
i
o
n
n
o
t
e
t
h
a
t
w
e
c
a
n
r
e
d
u
c
e
t
o
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
a
s
e
b
y
c
h
a
n
g
i
n
g
F
t
o
F
+
o
B
￿
o
A
.
4
.
S
o
l
v
i
n
g
F
o
r
i
=
L
t
o
U
s
t
e
p
s
d
o
A
(
i
)
￿
B
(
i
+
F
)
w
i
t
h
f
A
(
i
)
b
e
i
n
g
f
(
i
;
i
;
1
;
b
1
;
n
1
)
a
n
d
f
B
(
i
)
b
e
i
n
g
f
(
i
;
i
+
F
;
1
;
b
2
;
n
2
)
.
L
e
t
R
=
U
￿
L
+
1
L
e
t
z
=
b
R
￿
1
b
1
c
=
b
U
￿
L
b
1
c
.
A
s
s
u
m
e
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
[
I
]
t
o
m
e
a
n
t
h
a
t
i
=
I
s
a
t
i
s
￿
e
s
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
c
o
m
m
u
-
n
i
c
a
t
i
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
e
q
u
a
t
i
o
n
a
n
d
:
[
I
]
t
o
m
e
a
n
t
h
a
t
i
t
d
o
e
s
n
o
t
.
A
l
s
o
l
e
t
F
A
L
S
E
a
n
d
T
R
U
E
d
e
n
o
t
e
t
h
a
t
r
e
l
e
v
a
n
t
e
q
u
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
t
o
b
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
a
n
d
s
a
t
i
s
￿
e
d
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
n
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
u
b
c
a
s
e
s
:
(
a
)
z
=
0
(
1
)
:
[
L
]
)
F
A
L
S
E
(
2
)
:
[
U
]
)
F
A
L
S
E
(
3
)
b
2
<
R
)
F
A
L
S
E
(
4
)
T
R
U
E
(
b
)
z
=
1
(
1
)
n
2
=
1
)
F
A
L
S
E
(
2
)
:
[
i
￿
]
)
F
A
L
S
E
w
h
e
r
e
i
*
i
s
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
b
o
u
n
d
a
r
y
i
n
d
e
x
,
i
.
e
.C
H
A
P
T
E
R
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4
2
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
l
o
o
p
v
a
r
i
a
b
l
e
i
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
l
a
s
t
e
l
e
m
e
n
t
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
a
p
r
o
c
e
s
s
o
r
i
n
t
h
i
s
b
l
o
c
k
,
i
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
i
￿
+
1
i
s
w
i
t
h
t
h
e
n
e
x
t
p
r
o
c
e
s
s
o
r
.
(
3
)
:
[
i
￿
+
1
]
)
F
A
L
S
E
(
4
)
b
2
￿
m
a
x
(
i
￿
￿
L
;
U
￿
i
￿
￿
1
)
)
F
A
L
S
E
(
5
)
T
R
U
E
5
.
3
O
v
e
r
a
l
l
s
t
r
a
t
e
g
y
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
a
-
t
i
o
n
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
m
a
k
e
s
s
o
m
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
,
t
h
e
u
n
k
n
o
w
n
d
i
s
t
r
i
b
u
-
t
i
o
n
s
o
f
n
e
w
l
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
a
r
r
a
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
:
1
.
M
a
t
c
h
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
f
o
r
m
a
l
a
n
d
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
s
u
b
r
o
u
t
i
n
e
/
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
l
l
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
i
s
f
o
u
n
d
o
u
t
w
h
e
n
i
n
t
e
r
-
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
i
s
b
e
i
n
g
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
.
(
s
e
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
f
o
r
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
p
h
a
s
e
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
)
2
.
M
a
t
c
h
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
a
r
r
a
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
u
b
r
o
u
t
i
n
e
s
d
e
c
l
a
r
e
d
u
n
d
e
r
t
h
e
s
a
m
e
b
l
o
c
k
.
T
h
i
s
c
a
s
e
i
s
a
l
s
o
h
a
n
d
l
e
d
i
n
a
i
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
c
o
m
p
i
l
a
-
t
i
o
n
p
h
a
s
e
.
3
.
A
r
r
a
y
a
l
i
g
n
m
e
n
t
{
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
b
y
u
s
a
s
d
e
t
a
i
l
e
d
a
b
o
v
e
.C
h
a
p
t
e
r
6
T
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
I
s
s
u
e
s
i
n
C
o
d
e
G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
T
h
e
t
h
i
r
d
p
h
a
s
e
o
f
o
u
r
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
u
t
i
l
i
z
e
s
a
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
-
e
g
y
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
o
w
n
e
r
c
o
m
p
u
t
e
s
r
u
l
e
{
w
h
e
r
e
e
a
c
h
p
r
o
c
e
s
s
o
r
o
n
l
y
c
o
m
p
u
t
e
s
v
a
l
u
e
s
o
f
d
a
t
a
i
t
o
w
n
s
.
F
o
r
t
r
a
n
D
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
i
n
t
o
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
o
w
n
e
r
s
h
i
p
o
f
l
o
c
a
l
d
a
t
a
.
B
y
c
o
m
p
o
s
i
n
g
t
h
e
s
e
w
i
t
h
s
u
b
s
c
r
i
p
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
r
t
h
e
i
r
i
n
v
e
r
s
e
,
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
c
a
n
p
a
r
t
i
-
t
i
o
n
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
t
e
r
m
i
n
e
n
o
n
l
o
c
a
l
a
c
c
e
s
s
e
s
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
(
I
t
m
a
y
b
e
r
e
c
a
l
l
e
d
t
h
a
t
o
u
r
s
y
s
t
e
m
d
o
e
s
n
o
t
h
a
n
d
l
e
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
n
e
w
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
)
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
S
P
M
D
p
r
o
g
r
a
m
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
n
t
h
e
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
-
m
e
m
o
r
y
m
a
c
h
i
n
e
.
T
h
e
i
s
s
u
e
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
i
n
[
9
]
6
.
1
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
E
x
a
m
p
l
e
W
e
c
o
m
p
a
r
e
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
f
o
r
c
o
m
p
i
l
i
n
g
F
o
r
t
r
a
n
p
r
o
g
r
a
m
s
.
4
3C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
O
R
E
T
I
C
A
L
I
S
S
U
E
S
I
N
C
O
D
E
G
E
N
E
R
A
T
I
O
N
4
4
6
.
1
.
1
R
u
n
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
A
s
i
m
p
l
e
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
k
n
o
w
n
a
s
r
u
n
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
y
i
e
l
d
s
c
o
d
e
t
h
a
t
e
x
-
p
l
i
c
i
t
l
y
c
a
l
c
u
l
a
t
e
s
t
h
e
o
w
n
e
r
s
h
i
p
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
.
R
u
n
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
m
u
c
h
c
o
m
p
i
l
e
r
a
n
a
l
y
s
i
s
,
b
u
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
r
o
-
g
r
a
m
s
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
e
x
t
r
e
m
e
l
y
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
y
m
a
y
e
x
e
c
u
t
e
m
u
c
h
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
t
h
e
p
o
o
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
r
u
n
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
F
i
r
s
t
,
p
a
r
a
l
l
e
l
i
s
m
i
s
m
o
s
t
l
y
l
o
s
t
b
e
c
a
u
s
e
e
a
c
h
p
r
o
c
e
s
s
o
r
m
u
s
t
e
x
e
c
u
t
e
t
h
e
e
n
t
i
r
e
p
r
o
g
r
a
m
.
W
o
r
s
e
s
t
i
l
l
,
n
o
t
o
n
l
y
d
o
e
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
h
a
v
e
t
o
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
c
h
e
c
k
e
v
e
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
,
i
t
h
a
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
m
e
s
s
a
g
e
f
o
r
e
a
c
h
n
o
n
l
o
c
a
l
a
c
c
e
s
s
.
6
.
1
.
2
C
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
I
n
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
,
w
h
e
n
e
x
t
e
n
s
i
v
e
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
,
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
c
a
n
p
r
o
d
u
c
e
h
i
g
h
l
y
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
d
e
b
y
u
s
i
n
g
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
r
e
d
u
c
i
n
g
l
o
o
p
b
o
u
n
d
s
a
n
d
g
u
a
r
d
i
n
g
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
t
o
e
x
p
l
o
i
t
p
a
r
a
l
l
e
l
i
s
m
.
6
.
2
F
o
r
m
a
l
M
o
d
e
l
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
p
r
o
v
i
d
e
f
o
r
m
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
.
T
e
r
m
i
n
o
l
-
o
g
y
a
n
d
n
o
t
a
t
i
o
n
u
s
e
d
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
.
W
e
b
e
g
i
n
b
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
u
t
e
a
s
i
m
p
l
e
l
o
o
p
n
e
s
t
u
s
i
n
g
t
h
e
o
w
n
e
r
c
o
m
p
u
t
e
s
r
u
l
e
.
C
o
r
r
e
c
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
u
l
e
r
e
q
u
i
r
e
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
f
o
r
a
p
r
o
g
r
a
m
w
h
i
c
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
A
L
I
G
N
a
n
d
D
I
S
T
R
I
B
U
T
E
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
o
f
F
o
r
t
r
a
n
D
l
a
n
g
u
a
g
e
.C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
O
R
E
T
I
C
A
L
I
S
S
U
E
S
I
N
C
O
D
E
G
E
N
E
R
A
T
I
O
N
4
5
6
.
2
.
1
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
D
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
o
f
d
a
t
a
a
r
r
a
y
s
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
,
d
e
￿
n
e
d
b
e
l
o
w
[
9
]
,
￿
A
(
~
i
)
=
(
￿
A
(
~
i
)
;
￿
A
(
~
i
)
)
=
(
p
;
~
j
)
i
s
a
m
a
p
p
i
n
g
o
f
t
h
e
g
l
o
b
a
l
i
n
d
e
x
~
i
o
f
t
h
e
a
r
r
a
y
A
t
o
a
l
o
c
a
l
i
n
d
e
x
~
j
f
o
r
a
u
n
i
q
u
e
p
r
o
-
c
e
s
s
o
r
p
.
E
a
c
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
h
a
s
t
w
o
c
o
m
p
o
n
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
￿
a
n
d
￿
.
T
h
e
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
u
t
e
o
w
n
e
r
s
h
i
p
a
n
d
l
o
c
a
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
F
o
r
a
g
i
v
e
n
a
r
-
r
a
y
A
,
t
h
e
o
w
n
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
A
m
a
p
s
t
h
e
g
l
o
b
a
l
i
n
d
e
x
~
i
t
o
i
t
s
u
n
i
q
u
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
o
w
n
e
r
p
,
a
n
d
t
h
e
l
o
c
a
l
i
n
d
e
x
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
A
m
a
p
s
t
h
e
g
l
o
b
a
l
i
n
d
e
x
~
i
t
o
a
l
o
c
a
l
i
n
d
e
x
~
j
.
6
.
2
.
2
R
e
g
u
l
a
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
T
h
e
f
o
r
m
a
l
i
s
m
d
e
s
c
r
i
b
e
d
f
o
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
f
o
r
b
o
t
h
r
e
g
u
l
a
r
a
n
d
i
r
r
e
g
u
l
a
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
A
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
s
i
m
p
l
e
r
e
g
u
l
a
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
i
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
d
e
r
i
v
e
d
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
g
i
v
e
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
g
u
l
a
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
D
I
M
E
N
S
I
O
N
S
E
V
(
N
)
,
A
P
(
N
,
N
)
D
I
S
T
R
I
B
U
T
E
S
E
V
(
B
L
O
C
K
(
P
)
)
D
I
S
T
R
I
B
U
T
E
A
P
(
B
L
O
C
K
(
P
)
,
:
)
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
:
￿
(
b
l
o
c
k
)
S
E
V
(
i
)
=
(
d
i
=
B
l
o
c
k
S
i
z
e
e
;
(
i
￿
1
)
m
o
d
B
l
o
c
k
S
i
z
e
+
1
)
￿
(
b
l
o
c
k
;
:
)
A
P
(
i
;
j
)
=
(
d
i
=
B
l
o
c
k
S
i
z
e
e
;
(
(
i
￿
1
)
m
o
d
B
l
o
c
k
S
i
z
e
+
1
;
j
)
)
w
h
e
r
e
P
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
,
a
n
d
B
l
o
c
k
S
i
z
e
=
d
N
=
P
e
6
.
2
.
3
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
i
m
p
l
e
l
o
o
p
n
e
s
t
:C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
O
R
E
T
I
C
A
L
I
S
S
U
E
S
I
N
C
O
D
E
G
E
N
E
R
A
T
I
O
N
4
6
D
O
~
i
=
~
l
t
o
~
m
b
y
~
s
X
(
g
(
~
i
)
)
=
Y
(
h
(
~
i
)
)
e
n
d
d
o
I
n
t
h
i
s
l
o
o
p
-
n
e
s
t
~
i
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
l
o
o
p
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
.
I
t
i
s
a
l
s
o
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
s
t
h
e
t
r
i
p
l
e
t
[
~
l
:
~
m
:
~
s
]
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
X
a
n
d
Y
a
r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
r
r
a
y
s
,
a
n
d
g
a
n
d
h
a
r
e
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
l
e
f
t
h
a
n
d
s
i
d
e
a
n
d
r
i
g
h
t
h
a
n
d
s
i
d
e
a
r
r
a
y
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
r
e
-
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
6
.
2
.
4
I
m
a
g
e
,
l
o
c
a
l
i
n
d
e
x
s
e
t
s
T
h
e
i
m
a
g
e
o
f
a
n
a
r
r
a
y
X
o
n
a
p
r
o
c
e
s
s
o
r
p
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
[
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]
:
i
m
a
g
e
X
(
p
)
=
f
~
i
j
￿
X
(
~
i
)
=
p
g
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
a
r
r
a
y
i
n
d
i
c
e
s
t
h
a
t
c
a
u
s
e
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
a
l
o
c
a
l
e
l
e
m
e
n
t
o
f
a
r
r
a
y
X
,
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
a
t
a
r
r
a
y
.
H
e
n
c
e
,
i
m
a
g
e
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
l
l
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
a
r
r
a
y
X
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
c
e
s
s
o
r
p
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
o
r
i
s
d
e
n
o
t
e
d
b
y
t
p
.
6
.
2
.
5
I
t
e
r
a
t
i
o
n
s
e
t
s
T
h
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
e
t
o
f
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
R
f
o
r
a
p
r
o
c
e
s
s
o
r
p
i
s
d
e
￿
n
e
d
t
o
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
l
o
o
p
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
~
j
t
h
a
t
c
a
u
s
e
R
t
o
a
c
c
e
s
s
d
a
t
a
o
w
n
e
d
b
y
p
.
T
h
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
e
t
c
a
n
b
e
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
a
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
m
a
n
n
e
r
.
T
h
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
e
t
f
o
r
a
p
r
o
c
e
s
s
o
r
p
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
r
e
f
e
r
e
n
c
e
X
(
g
(
~
k
)
)
i
s
s
i
m
p
l
y
g
￿
1
(
i
m
a
g
e
X
(
p
)
)
.
6
.
3
P
a
r
a
l
l
e
l
C
o
d
e
G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
O
n
c
e
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
i
s
m
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
b
e
e
n
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
w
e
n
e
e
d
t
o
u
s
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
a
p
p
l
y
t
h
e
o
w
n
e
r
'
s
c
o
m
-
p
u
t
e
r
u
l
e
t
o
c
u
t
t
h
e
l
o
o
p
s
o
p
e
r
a
t
i
n
g
o
n
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
d
a
t
a
a
n
d
￿
n
d
o
u
t
w
h
e
r
eC
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
O
R
E
T
I
C
A
L
I
S
S
U
E
S
I
N
C
O
D
E
G
E
N
E
R
A
T
I
O
N
4
7
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
n
e
e
d
s
t
o
b
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
f
o
r
n
o
n
-
l
o
c
a
l
d
a
t
a
a
c
c
e
s
s
e
s
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
p
e
r
-
f
o
r
m
e
d
i
n
t
w
o
w
a
y
s
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
i
n
g
l
e
v
e
l
s
o
f
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
i
o
n
.
F
o
r
l
o
o
p
-
n
e
s
t
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
a
n
d
h
a
v
e
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
l
o
o
p
b
o
u
n
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
(
e
.
g
.
c
o
n
s
t
a
n
t
b
o
u
n
d
s
)
,
w
e
c
a
n
u
s
e
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
e
t
h
e
c
o
d
e
.
6
.
3
.
1
R
u
n
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
W
h
e
n
t
h
e
l
o
o
p
-
n
e
s
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
(
e
.
g
.
b
e
-
c
a
u
s
e
o
f
n
o
n
c
o
n
s
t
a
n
t
l
o
o
p
b
o
u
n
d
s
,
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
s
u
b
s
c
r
i
p
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
e
t
c
.
)
,
w
e
n
e
e
d
t
o
r
e
s
o
r
t
t
o
r
u
n
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
,
t
h
e
l
o
o
p
s
a
r
e
n
o
t
c
u
t
b
u
t
t
h
e
d
a
t
a
i
s
c
u
t
.
I
f
t
h
e
i
n
p
u
t
p
r
o
g
r
a
m
i
s
:
d
o
~
k
=
~
l
t
o
~
m
b
y
~
s
X
(
g
(
~
k
)
)
=
Y
(
h
(
~
k
)
)
e
n
d
d
o
T
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
r
u
n
-
t
i
m
e
c
o
d
e
i
s
:
d
o
~
k
=
~
l
t
o
~
m
b
y
~
s
i
f
m
y
p
r
o
c
=
o
w
n
e
r
(
Y
(
h
(
~
k
)
)
)
t
h
e
n
s
e
n
d
Y
(
h
(
~
k
)
)
t
o
o
w
n
e
r
(
X
(
g
(
~
k
)
)
)
i
f
m
y
p
r
o
c
=
o
w
n
e
r
(
X
(
g
(
~
k
)
)
)
t
h
e
n
r
e
c
v
Y
(
h
(
~
k
)
)
f
r
o
m
o
w
n
e
r
(
Y
(
h
(
~
k
)
)
)
X
(
g
(
~
k
)
)
=
Y
(
h
(
~
k
)
)
e
n
d
i
f
e
n
d
d
o
T
h
e
f
e
a
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
r
u
n
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
g
u
a
r
d
s
i
s
m
u
c
h
l
e
s
s
e
x
p
e
n
s
i
v
e
t
h
a
n
a
￿
o
a
t
i
n
g
p
o
i
n
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
I
f
t
h
i
s
i
s
t
r
u
e
,
r
u
n
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
t
h
o
s
e
l
o
o
p
-
n
e
s
t
s
w
h
i
c
h
c
a
n
n
o
t
b
e
h
a
n
d
l
e
d
b
y
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
(
t
h
i
s
w
o
u
l
d
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
v
a
s
t
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
l
o
o
p
-
n
e
s
t
s
i
n
t
y
p
i
c
a
l
r
e
a
l
c
o
d
e
)
.
I
t
m
a
y
b
e
b
e
n
o
t
e
dC
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
O
R
E
T
I
C
A
L
I
S
S
U
E
S
I
N
C
O
D
E
G
E
N
E
R
A
T
I
O
N
4
8
t
h
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
n
o
t
a
l
w
a
y
s
p
o
s
s
i
b
l
e
a
n
d
i
n
s
u
c
h
c
a
s
e
s
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
u
s
e
r
u
n
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
W
e
h
o
w
e
v
e
r
d
o
n
o
t
g
e
n
e
r
a
t
e
n
e
w
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
(
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
h
a
s
j
u
s
t
b
e
e
n
m
e
n
t
i
o
n
e
d
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
r
u
n
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
t
r
a
t
-
e
g
y
.
)
6
.
3
.
2
C
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
W
h
e
n
t
h
e
l
o
o
p
-
n
e
s
t
s
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
,
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
d
e
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
b
y
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
r
e
d
u
c
i
n
g
l
o
o
p
b
o
u
n
d
s
a
n
d
g
u
a
r
d
i
n
g
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
B
o
t
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
e
l
o
w
[
9
]
L
o
o
p
b
o
u
n
d
s
r
e
d
u
c
t
i
o
n
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
l
o
o
p
b
o
u
n
d
s
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
o
r
k
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
e
t
s
f
o
r
a
l
l
t
h
e
l
h
s
a
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
f
o
r
t
h
e
l
o
c
a
l
p
r
o
c
e
s
s
o
r
t
p
.
T
h
e
l
o
o
p
b
o
u
n
d
s
a
r
e
t
h
e
n
s
e
t
t
o
t
h
e
u
n
i
o
n
o
f
a
l
l
t
h
e
s
e
s
e
t
s
.
f
o
r
e
a
c
h
l
o
o
p
n
e
s
t
~
k
=
[
~
l
:
~
m
:
~
s
]
d
o
R
e
d
u
c
e
d
I
t
e
r
S
e
t
=
￿
f
o
r
e
a
c
h
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
i
n
l
o
o
p
w
i
t
h
l
h
s
=
X
i
(
g
i
(
~
k
)
)
d
o
I
t
e
r
S
e
t
=
g
￿
1
i
(
i
m
a
g
e
X
(
t
p
)
)
\
[
~
l
:
~
m
:
~
s
]
R
e
d
u
c
e
d
I
t
e
r
S
e
t
=
R
e
d
u
c
e
d
I
t
e
r
S
e
t
[
I
t
e
r
S
e
t
e
n
d
f
o
r
r
e
d
u
c
e
b
o
u
n
d
s
o
f
l
o
o
p
n
e
s
t
t
o
t
h
o
s
e
i
n
R
e
d
u
c
e
d
I
t
e
r
S
e
t
e
n
d
f
o
r
G
u
a
r
d
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
I
n
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
a
l
l
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
n
a
l
o
o
p
n
e
s
t
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
e
t
s
,
w
e
d
o
n
o
t
n
e
e
d
a
n
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
a
s
k
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
i
s
i
s
n
o
t
t
r
u
e
,C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
O
R
E
T
I
C
A
L
I
S
S
U
E
S
I
N
C
O
D
E
G
E
N
E
R
A
T
I
O
N
4
9
w
e
n
e
e
d
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
g
u
a
r
d
s
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
a
l
s
o
c
l
u
b
s
t
o
g
e
t
h
e
r
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
h
a
v
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
m
a
s
k
.
f
o
r
e
a
c
h
l
o
o
p
n
e
s
t
~
k
=
[
~
l
:
~
m
:
~
s
]
d
o
P
r
e
v
i
o
u
s
I
t
e
r
S
e
t
=
[
~
l
:
~
m
:
~
s
]
f
o
r
e
a
c
h
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
i
n
l
o
o
p
i
n
o
r
d
e
r
d
o
i
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
=
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
a
n
d
l
h
s
=
g
l
o
b
a
l
a
r
r
a
y
X
i
(
g
i
(
~
k
)
)
t
h
e
n
I
t
e
r
S
e
t
=
g
￿
1
i
(
i
m
a
g
e
X
(
t
p
)
)
\
[
~
l
:
~
m
:
~
s
]
e
l
s
e
I
t
e
r
S
e
t
=
[
~
l
:
~
m
:
~
s
]
e
n
d
i
f
i
f
I
t
e
r
S
e
t
=
P
r
e
v
i
o
u
s
I
t
e
r
S
e
t
t
h
e
n
i
n
s
e
r
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
a
f
t
e
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
￿
1
e
l
s
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e
p
r
e
v
i
o
u
s
m
a
s
k
i
f
i
t
e
x
i
s
t
s
c
r
e
a
t
e
n
e
w
m
a
s
k
f
o
r
I
t
e
r
S
e
t
a
n
d
i
n
s
e
r
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
i
n
s
i
d
e
m
a
s
k
P
r
e
v
i
o
u
s
I
t
e
r
S
e
t
=
I
t
e
r
S
e
t
e
n
d
i
f
e
n
d
f
o
r
e
n
d
f
o
rC
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
O
R
E
T
I
C
A
L
I
S
S
U
E
S
I
N
C
O
D
E
G
E
N
E
R
A
T
I
O
N
5
0
6
.
4
I
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
p
h
a
s
e
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
y
o
u
r
s
y
s
t
e
m
.
W
e
￿
r
s
t
b
u
i
l
d
t
h
e
c
a
l
l
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
r
o
u
t
i
n
e
s
i
n
o
u
r
p
r
o
j
e
c
t
.
T
h
i
s
c
a
l
l
g
r
a
p
h
i
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
R
e
a
c
h
i
n
g
D
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
p
r
o
c
e
d
u
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
n
e
x
t
.
6
.
4
.
1
R
e
a
c
h
i
n
g
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
I
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
k
n
o
w
t
h
e
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
v
a
r
i
-
a
b
l
e
a
t
e
v
e
r
y
p
o
i
n
t
i
t
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
P
r
o
c
e
d
u
r
e
s
i
n
h
e
r
i
t
t
h
e
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
r
c
a
l
l
e
r
s
.
F
o
r
e
a
c
h
c
a
l
l
t
o
a
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
-
h
e
r
i
t
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
p
a
s
s
e
d
a
t
t
h
e
c
a
l
l
,
a
n
d
g
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
(
p
a
s
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
C
O
M
M
O
N
s
t
a
t
e
m
e
n
t
)
r
e
t
a
i
n
t
h
e
i
r
d
e
c
o
m
-
p
o
s
i
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
c
a
l
l
e
r
.
W
h
e
n
a
u
s
e
r
a
d
d
s
a
n
e
w
a
r
r
a
y
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
,
i
t
m
a
y
b
e
t
h
a
t
i
t
s
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
o
n
l
y
b
y
m
a
t
c
h
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
i
n
g
a
c
t
u
a
l
a
n
d
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
u
b
r
o
u
t
i
n
e
.
S
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
r
e
a
l
l
y
c
i
r
c
u
l
a
r
.
N
o
t
o
n
l
y
d
o
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
i
n
h
e
r
i
t
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
i
r
c
a
l
l
e
r
s
,
b
u
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
a
r
r
a
y
s
i
n
t
h
e
c
a
l
l
e
r
s
m
i
g
h
t
a
l
s
o
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
o
n
l
y
b
y
r
e
v
e
r
s
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
f
r
o
m
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
W
e
b
r
e
a
k
t
h
i
s
c
i
r
c
u
l
a
r
i
t
y
b
y
m
a
k
i
n
g
t
w
o
p
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
r
e
a
c
h
i
n
g
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
p
r
o
c
e
d
u
r
e
(
d
e
t
a
i
l
e
d
b
e
l
o
w
)
o
v
e
r
t
h
e
c
a
l
l
g
r
a
p
h
.
O
n
e
a
t
o
p
-
d
o
w
n
p
a
s
s
a
n
d
a
n
o
t
h
e
r
i
n
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
I
n
b
o
t
h
t
h
e
s
e
p
a
s
s
e
s
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
r
e
a
l
s
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
f
o
r
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
C
O
M
M
O
N
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
a
l
l
t
h
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
i
n
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
.
D
u
r
i
n
g
l
o
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
w
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
r
e
a
c
h
e
a
c
h
c
a
l
l
s
i
t
e
C
.
F
o
r
m
a
l
l
y
(
s
e
e
[
9
]
,
L
O
C
A
L
R
E
A
C
H
I
N
G
(
X
)
=
f
<
D
;
V
>
j
D
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
r
e
a
c
h
i
n
g
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
r
g
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
V
a
t
p
o
i
n
t
X
g
.
L
O
C
A
L
R
E
A
C
H
I
N
G
m
a
y
i
n
c
l
u
d
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
f
o
r
m
<
T
;
V
>
i
f
V
m
a
y
b
e
r
e
a
c
h
e
d
b
y
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
a
c
a
l
l
e
r
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
R
E
A
C
H
I
N
G
(
P
)
=
f
<
D
;
V
>
j
D
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
r
e
a
c
h
i
n
g
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
r
g
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
V
a
t
p
r
o
c
e
d
u
r
e
P
g
.C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
O
R
E
T
I
C
A
L
I
S
S
U
E
S
I
N
C
O
D
E
G
E
N
E
R
A
T
I
O
N
5
1
R
e
a
c
h
i
n
g
D
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
A
l
g
o
r
i
t
h
m
[
9
]
f
*
L
o
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
p
h
a
s
e
*
g
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
c
e
d
u
r
e
P
d
o
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
T
f
o
r
e
a
c
h
c
a
l
l
s
i
t
e
C
i
n
P
d
o
c
a
l
c
u
l
a
t
e
L
O
C
A
L
R
E
A
C
H
I
N
G
(
C
)
e
n
d
f
o
r
e
n
d
f
o
r
f
*
I
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
*
g
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
c
e
d
u
r
e
P
d
o
(
i
n
t
o
p
o
l
o
g
i
c
a
l
o
r
d
e
r
)
c
a
l
c
u
l
a
t
e
R
E
A
C
H
I
N
G
(
P
)
=
[
P
i
n
v
o
k
e
d
a
t
C
T
r
a
n
s
l
a
t
e
(
L
O
C
A
L
R
E
A
C
H
I
N
G
(
C
)
)
c
l
o
n
e
P
i
f
m
u
l
t
i
p
l
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
f
o
u
n
d
f
o
r
e
a
c
h
c
a
l
l
s
i
t
e
C
i
n
P
d
o
f
o
r
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
<
T
;
X
>
2
L
O
C
A
L
R
E
A
C
H
I
N
G
(
C
)
d
o
r
e
p
l
a
c
e
w
i
t
h
<
D
;
X
>
2
R
E
A
C
H
I
N
G
(
P
)
e
n
d
f
o
r
e
n
d
f
o
r
e
n
d
f
o
r
f
*
I
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
*
g
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
c
e
d
u
r
e
P
d
o
(
i
n
r
e
v
e
r
s
e
t
o
p
o
l
o
g
i
c
a
l
o
r
d
e
r
)
c
a
l
c
u
l
a
t
e
L
O
C
A
L
R
E
A
C
H
I
N
G
f
o
r
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
P
e
n
d
f
o
r
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
T
r
a
n
s
l
a
t
e
m
a
p
s
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
t
h
e
L
O
C
A
L
R
E
A
C
H
I
N
G
s
e
t
o
f
a
c
a
l
l
t
o
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
t
h
e
c
a
l
l
e
d
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
G
l
o
b
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
s
i
m
p
l
y
c
o
p
i
e
d
,
a
n
d
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
(
A
n
o
t
h
e
r
i
s
s
u
e
i
s
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
a
r
r
a
y
r
e
s
h
a
p
i
n
g
o
f
a
r
r
a
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
c
r
o
s
s
t
h
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
a
l
s
o
t
a
k
e
n
c
a
r
e
o
f
,
a
l
b
e
i
t
i
n
t
h
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
s
e
n
s
e
.
)
R
E
A
C
H
-
I
N
G
(
P
)
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
t
h
e
u
n
i
o
n
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
L
O
C
A
L
R
E
A
C
H
I
N
G
s
e
t
s
f
o
r
a
l
l
c
a
l
l
s
t
o
P
.
W
e
t
h
e
n
u
p
d
a
t
e
a
l
l
L
O
C
A
L
R
E
A
C
H
I
N
G
s
e
t
s
i
n
P
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
T
.
E
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
<
T
;
V
>
i
s
e
x
p
a
n
d
e
d
t
o
<
D
;
V
>
,
w
h
e
r
e
D
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
d
e
c
o
m
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
f
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
V
i
n
R
E
A
C
H
I
N
G
(
P
)
.
T
h
i
s
s
t
e
p
p
r
o
p
a
g
a
t
e
s
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
a
l
o
n
g
p
a
t
h
s
i
n
t
h
e
c
a
l
l
g
r
a
p
h
.
D
u
r
i
n
g
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
n
e
e
d
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
eC
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
O
R
E
T
I
C
A
L
I
S
S
U
E
S
I
N
C
O
D
E
G
E
N
E
R
A
T
I
O
N
5
2
w
h
i
c
h
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
r
e
a
c
h
e
s
e
a
c
h
v
a
r
i
a
b
l
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
I
t
r
e
p
e
a
t
s
t
h
e
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
o
f
L
O
C
A
L
R
E
A
C
H
I
N
G
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
t
a
k
i
n
g
R
E
A
C
H
I
N
G
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
.
6
.
4
.
2
A
r
r
a
y
r
e
s
h
a
p
i
n
g
A
n
o
t
h
e
r
i
n
v
o
l
v
e
d
i
s
s
u
e
w
i
t
h
i
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
i
s
o
f
a
r
r
a
y
r
e
s
h
a
p
i
n
g
a
c
r
o
s
s
p
r
o
c
e
d
u
r
e
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
.
W
e
h
a
v
e
a
l
s
o
h
a
n
d
l
e
d
t
h
i
s
i
s
s
u
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
o
a
l
i
m
i
t
e
d
e
x
-
t
e
n
t
.
A
s
i
m
p
l
e
c
a
s
e
i
n
w
h
i
c
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
r
e
s
h
a
p
e
d
a
r
r
a
y
s
m
a
y
b
e
m
a
p
p
e
d
i
s
w
h
e
n
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
c
o
l
l
a
p
s
e
d
t
o
g
i
v
e
a
l
a
r
g
e
r
a
r
r
a
y
.
I
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
l
l
a
p
s
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
s
r
e
p
l
i
c
a
t
e
d
o
r
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
i
z
e
d
t
h
e
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
r
e
s
h
a
p
e
d
a
r
r
a
y
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
o
u
t
b
y
s
i
m
p
l
y
m
u
l
t
i
p
l
y
i
n
g
t
h
e
b
l
o
c
k
s
i
z
e
o
f
t
h
e
l
a
t
t
e
r
a
r
r
a
y
b
y
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
c
o
l
l
a
p
s
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
(
i
n
t
h
e
l
a
t
t
e
r
c
a
s
e
)
.
O
u
r
s
y
s
t
e
m
a
l
s
o
h
a
n
d
l
e
s
s
o
m
e
o
t
h
e
r
c
a
s
e
s
o
f
a
r
r
a
y
r
e
h
s
a
p
i
n
g
i
n
w
h
i
c
h
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
m
a
y
b
e
e
x
p
l
o
d
e
d
t
o
y
i
e
l
d
m
o
r
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
6
.
5
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
W
e
h
a
v
e
s
h
o
w
n
h
o
w
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
u
t
i
l
i
z
e
s
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
a
v
o
i
d
t
h
e
i
n
e
￿
-
c
i
e
n
c
i
e
s
o
f
r
u
n
-
t
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
I
t
s
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
o
w
n
e
r
c
o
m
p
u
t
e
s
r
u
l
e
.
F
o
r
t
r
a
n
D
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
i
n
t
o
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
o
w
n
e
r
s
h
i
p
o
f
l
o
c
a
l
d
a
t
a
.
B
y
c
o
m
p
o
s
i
n
g
t
h
e
s
e
w
i
t
h
s
u
b
s
c
r
i
p
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
r
t
h
e
i
r
i
n
v
e
r
s
e
,
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
c
a
n
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
e
c
o
m
-
p
u
t
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
t
e
r
m
i
n
e
n
o
n
l
o
c
a
l
a
c
c
e
s
s
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
a
t
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
v
a
r
i
o
u
s
p
h
a
s
e
s
o
f
i
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
,
h
e
l
p
s
t
h
e
t
h
i
r
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
o
u
r
s
y
s
t
e
m
(
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
)
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.C
h
a
p
t
e
r
7
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
a
n
d
D
i
r
e
c
t
i
o
n
s
f
o
r
F
u
t
u
r
e
W
o
r
k
T
h
e
c
e
n
t
r
a
l
i
d
e
a
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
i
s
t
h
a
t
a
u
t
o
m
a
t
i
n
g
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
m
a
k
i
n
g
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
i
n
t
o
a
g
i
v
e
n
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
m
o
r
e
f
e
a
s
i
b
l
e
a
n
d
d
e
s
i
r
a
b
l
e
t
h
a
n
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
.
O
u
r
t
o
o
l
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
t
h
a
t
w
i
t
h
m
i
n
i
m
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
r
u
n
-
t
i
m
e
s
u
p
p
o
r
t
,
e
￿
c
i
e
n
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
m
e
m
o
r
y
M
I
M
D
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
b
e
p
r
o
d
u
c
e
d
w
i
t
h
l
i
t
t
l
e
e
￿
o
r
t
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
s
u
m
m
a
r
i
z
e
t
h
e
w
o
r
k
e
m
b
o
d
i
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
W
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
t
a
t
u
s
o
f
t
h
e
t
o
o
l
a
s
o
f
n
o
w
a
n
d
c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e
a
s
f
o
r
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
.
7
.
1
S
u
m
m
a
r
y
a
n
d
C
u
r
r
e
n
t
S
t
a
t
u
s
O
u
r
p
r
o
t
o
t
y
p
e
t
o
o
l
f
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
n
g
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
i
s
a
t
a
f
a
i
r
l
y
m
a
t
u
r
e
s
t
a
g
e
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
a
l
y
z
e
r
a
n
d
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
r
(
t
h
e
￿
r
s
t
c
o
m
p
o
-
n
e
n
t
o
f
o
u
r
s
y
s
t
e
m
)
i
s
a
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
t
o
o
l
i
n
i
t
s
e
l
f
t
h
a
t
i
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
1
)
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
u
t
i
l
i
z
i
n
g
t
h
e
m
p
u
r
p
o
s
e
f
u
l
l
y
f
o
r
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
2
)
B
u
i
l
d
-
i
n
g
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
p
a
r
s
e
t
r
e
e
o
f
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
f
o
r
t
r
a
n
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
d
o
i
n
g
a
￿
r
s
t
p
a
s
s
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
u
n
k
n
o
w
n
d
i
s
-
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
h
a
s
a
l
s
o
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
n
d
t
e
s
t
e
d
o
n
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
e
t
h
i
r
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
o
u
r
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
i
s
a
n
a
d
v
a
n
c
e
d
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
s
i
n
t
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
a
n
d
c
a
n
g
e
n
e
r
a
t
e
e
￿
-
c
i
e
n
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
r
e
a
l
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
w
e
a
t
h
e
r
c
o
d
e
.
A
l
m
o
s
t
a
l
l
5
3C
H
A
P
T
E
R
7
.
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
A
N
D
D
I
R
E
C
T
I
O
N
S
F
O
R
F
U
T
U
R
E
W
O
R
K
5
4
s
u
b
r
o
u
t
i
n
e
s
o
f
t
h
e
r
o
u
t
i
n
e
P
G
l
o
o
p
a
.
f
(
t
h
o
s
e
s
u
b
r
o
u
t
i
n
e
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
i
n
v
o
l
v
e
a
n
y
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
)
h
a
v
e
b
e
e
n
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
e
d
(
u
s
i
n
g
t
h
e
p
a
r
s
e
r
f
o
r
F
o
r
t
r
a
n
D
)
a
n
d
t
e
s
t
e
d
t
o
y
i
e
l
d
c
o
r
r
e
c
t
r
e
s
u
l
t
s
.
W
e
h
a
v
e
b
e
e
n
a
b
l
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
C
o
m
p
i
l
e
-
T
i
m
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
f
o
r
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
l
o
o
p
n
e
s
t
s
a
n
d
s
u
b
s
c
r
i
p
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
t
h
e
l
i
n
e
a
r
i
z
e
d
a
r
r
a
y
s
.
7
.
2
F
u
t
u
r
e
W
o
r
k
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
i
d
e
a
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
r
e
a
l
i
s
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
c
p
l
a
t
f
o
r
m
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
i
s
t
o
o
l
.
7
.
2
.
1
R
e
m
o
v
a
l
o
f
u
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
O
u
r
s
y
s
t
e
m
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
g
u
i
d
e
i
t
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
i
t
w
i
t
h
s
o
m
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
u
s
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
2
.
R
e
m
o
v
a
l
o
f
t
h
e
n
e
c
e
s
s
i
t
y
o
f
u
s
e
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
s
e
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
w
o
u
l
d
b
e
v
e
r
y
d
e
s
i
r
a
b
l
e
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
,
a
s
a
l
s
o
m
e
n
t
i
o
n
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
,
i
t
w
o
u
l
d
p
l
a
c
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
b
u
r
d
e
n
o
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
7
.
2
.
2
R
e
m
o
v
a
l
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
f
r
e
e
r
e
s
t
r
a
i
n
t
O
u
r
s
y
s
t
e
m
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
s
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
i
n
v
o
l
v
e
a
n
y
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
n
e
e
d
s
t
o
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
t
h
o
s
e
c
a
s
e
s
w
h
e
n
t
h
e
r
e
a
r
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
c
o
d
e
.
I
n
s
u
c
h
c
a
s
e
s
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
l
i
g
n
m
e
n
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
u
s
e
d
a
n
d
c
o
n
￿
i
c
t
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
w
e
i
g
h
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
o
f
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
i
t
.
A
n
o
t
h
e
r
i
s
s
u
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
n
e
e
d
e
d
t
o
b
e
h
a
n
d
l
e
d
t
h
e
n
w
i
l
l
b
e
t
h
e
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
a
c
t
o
r
w
h
e
n
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
a
p
a
r
a
l
l
e
l
p
r
o
g
r
a
m
.
7
.
2
.
3
O
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
T
h
e
S
P
M
D
p
r
o
g
r
a
m
b
e
i
n
g
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
p
r
e
s
e
n
t
i
s
f
a
i
r
l
y
e
￿
c
i
e
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
i
s
s
c
o
p
e
o
f
p
r
o
v
i
d
i
n
g
m
o
r
e
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
.
I
n
o
u
r
s
y
s
t
e
m
w
e
d
o
p
e
r
f
o
r
m
s
o
m
e
p
r
e
l
i
m
-C
H
A
P
T
E
R
7
.
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
A
N
D
D
I
R
E
C
T
I
O
N
S
F
O
R
F
U
T
U
R
E
W
O
R
K
5
5
i
n
a
r
y
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
l
i
k
e
t
a
k
i
n
g
t
h
e
u
n
i
o
n
o
f
g
u
a
r
d
s
o
f
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
d
u
m
p
i
n
g
t
h
e
u
n
i
o
n
e
d
g
u
a
r
d
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
d
u
m
p
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
g
u
a
r
d
f
o
r
e
v
e
r
y
c
o
n
s
e
c
-
u
t
i
v
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
P
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
m
s
o
f
d
u
m
p
i
n
g
o
f
g
u
a
r
d
s
n
e
e
d
s
t
o
f
u
r
t
h
e
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
i
n
c
a
s
e
o
f
F
O
R
l
o
o
p
s
a
n
d
p
r
o
c
e
d
u
r
e
/
s
u
b
r
o
u
t
i
n
e
c
a
l
l
s
.
7
.
2
.
4
A
u
t
o
m
a
t
i
c
d
a
t
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
T
h
e
g
o
a
l
o
f
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
d
a
t
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
r
i
s
t
o
c
h
o
o
s
e
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
d
a
t
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
-
t
i
o
n
.
S
e
v
e
r
a
l
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
[
2
]
,
[
3
]
,
[
4
]
,
[
5
]
,
[
1
2
]
,
[
6
]
h
a
v
e
f
o
c
u
s
s
e
d
o
n
t
h
i
s
a
s
p
e
c
t
,
b
u
t
l
o
t
o
f
w
o
r
k
i
s
s
t
i
l
l
n
e
e
d
e
d
t
o
b
e
d
o
n
e
.
7
.
2
.
5
A
u
t
o
m
a
t
i
c
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
a
t
i
o
n
O
f
c
o
u
r
s
e
t
h
e
m
o
s
t
i
d
e
a
l
t
h
i
n
g
w
o
u
l
d
b
e
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
i
n
g
t
o
o
l
t
h
a
t
p
a
r
a
l
l
e
l
i
z
e
s
a
n
y
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
o
d
e
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
u
s
e
r
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
.
B
u
t
t
i
l
l
t
h
e
t
i
m
e
t
h
i
s
o
b
j
e
c
t
i
v
e
i
s
f
u
l
￿
l
l
e
d
,
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
c
o
m
e
u
p
w
i
t
h
l
e
s
s
a
m
b
i
t
i
o
u
s
s
y
s
t
e
m
s
.
O
u
r
t
h
e
s
i
s
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
o
b
e
a
s
t
e
p
i
n
t
h
a
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.A
p
p
e
n
d
i
x
A
T
u
t
o
r
i
a
l
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
o
O
u
r
S
y
s
t
e
m
W
e
h
a
v
e
a
l
s
o
b
u
i
l
t
a
G
r
a
p
h
i
c
a
l
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
e
a
s
e
i
n
u
s
i
n
g
o
u
r
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
c
a
n
b
e
i
n
v
o
k
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
x
d
e
m
o
i
n
t
h
e
d
i
r
e
c
t
o
r
y
(
a
t
d
h
o
o
p
)
/
o
t
h
e
r
s
/
n
m
i
t
t
a
l
/
f
p
a
r
s
e
/
s
a
g
e
/
s
i
g
m
a
/
c
o
d
e
/
x
c
o
d
e
T
h
e
￿
l
e
B
T
R
E
A
D
M
E
i
n
t
h
e
s
a
m
e
d
i
r
e
c
t
o
r
y
a
l
s
o
g
i
v
e
s
s
o
m
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
i
n
h
a
n
d
l
i
n
g
o
u
r
s
y
s
t
e
m
.
W
h
e
n
o
n
e
i
n
v
o
k
e
s
x
d
e
m
o
,
a
s
c
r
e
e
n
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
s
h
o
w
n
i
n
￿
g
u
r
e
A
.
1
(
t
h
e
￿
g
u
r
e
s
h
o
w
s
t
h
e
s
c
r
e
e
n
w
h
e
n
t
h
e
F
i
l
e
m
e
n
u
b
u
t
t
o
n
h
a
s
b
e
e
n
s
e
l
e
c
t
e
d
)
a
p
p
e
a
r
s
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
T
h
e
m
e
n
u
o
p
t
i
o
n
s
a
r
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
a
s
u
n
d
e
r
:
￿
F
i
l
e
U
s
i
n
g
t
h
i
s
m
e
n
u
o
p
t
i
o
n
,
o
n
e
c
a
n
l
o
a
d
,
s
a
v
e
a
n
d
e
d
i
t
o
n
e
'
s
￿
l
e
s
a
s
i
n
a
t
e
x
t
e
d
i
t
o
r
.
T
h
e
e
d
i
t
o
r
s
u
p
p
o
r
t
s
m
o
s
t
o
f
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
s
o
f
t
h
e
e
m
a
c
s
e
d
i
t
o
r
f
o
r
i
n
s
e
r
t
i
o
n
,
d
e
l
e
t
i
o
n
a
n
d
o
t
h
e
r
e
d
i
t
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
c
r
o
l
l
b
a
r
o
r
t
h
e
a
r
r
o
w
k
e
y
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
s
c
r
o
l
l
i
n
g
t
h
e
w
i
n
d
o
w
.
￿
O
p
t
i
o
n
s
T
h
i
s
m
e
n
u
o
p
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
c
h
a
n
g
e
f
o
n
t
s
s
o
t
h
a
t
h
e
c
a
n
s
e
e
t
h
e
￿
l
e
i
n
a
l
a
r
g
e
r
/
s
m
a
l
l
e
r
f
o
n
t
t
h
a
n
t
h
e
d
e
f
a
u
l
t
f
o
n
t
.
￿
P
a
r
s
e
P
r
e
s
s
i
n
g
t
h
i
s
m
e
n
u
b
u
t
t
o
n
i
n
v
o
k
e
s
t
h
e
￿
r
s
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
o
u
r
s
y
s
t
e
m
,
t
h
a
t
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